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L'a~née .~,9P2 eH ~~a::'i avait ;,ttiré l'attention
sur le retour d'une phase de sécheresse encore plus a~V'ère
que celle o~(jervée en...,1972 et 1973' da:ts le Sahel. L'année
1983 a ~is en évidence la péjoration des conditions climatiques.
, Bien que la pluviométrie 19811 soit en général légèrement meil-
leure que celle de 1983, mises à part quelques régions,
les précipitations sont cependant rest6es très nettement
en desso~~ des valeurs m~yennes des dernières années,
s~uf exception très localis~e (Tombouctou).
L'hydraulicité 1984 est encore plus· déficitaire que celle.
de 1983 sur les bassins du Niger et du Sénégal.
Pour ' essayer d'analyser· cette persistance ' de .
la sécheresse, nous avons retenu quelques stations de
longue .durée pluviométriques et hydrologiques dont une
étude statistique' sommaire d9s données de la création
à 1984' met an évidence le phénomène et permet dans bien
des cas de la comparer avec les sécheresses passées de
"1913", "1940", et "1970". Les observations de 1985 permettent
de placer cette année dans la série' et montrent ,que le
Mali cannait'. toujours une phase de sécheresse ma1gr~
la meilleure répartition des pluies qui ont permis, des
. .
récoltes à peu près satisfaisantes •
...es stations pluviométriqUes retenue.,' par
ordre de hauteUr annuell~ .moyenne décroil.ante sont :
8itasso, BBJ!lako, Bafoulabé, Kayes, Ségou, Riol'O du Sahel,
Mopti, Ménaka, Gao, Tombouctou, Kidai et Tessalit.
En ce qui concerne l'hydrologie, nous n' avODS
pris en consi~é~at1on que les stations du Sénégal l Galougo
'et KaYes, les stations du Niger à Koulikoro, Rantûa
et D1rê, le Bani à Douna. A partir des résultate des
cempagnes hydrologiques 1984 et 1985 sur le bassin versant.
de l'oued de Kidal (Adrar des Iforas), et malgré 11 absence
de dOMées antérieures,. une , approche de la situation
dans cette zone saharienne a pu être tentée.
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Pluviométrie anhuel le (mm.) à BAMAKO
Val~urs claBs~es
R.ng P (1I1ll.) Annh F"'quenc.
1 7~2' 1983 0.OJ5
2 128 19n 0.045 .
3 790 1981 .1).07·5
4 806 ~ 0.106
5 849 1970 , , 0.136
6 864 1959 0.J66
1 868 1973 0.196
8 . 885 1963 0.:!:!1
9 905 1960 0.257
JO 922 1980 0.:!87
11 956 1968 0.318
12 960 . 1965 0.348
13 963 1956 '0.378
14 963 198:! 0.409
15 966 1969 0.439
16 ':liS 1975 0.4M
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'18 999 J979 O. 5~O
'9 1039 19;1 0.560'
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27 ''1'''' 1953 (\.803~..
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30 1:!62 19~4 O.SH
31 13M 19(\(, O. 92~
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33 1626 19M O.9S-1
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L.. totauz pluvlO1l'trlqu.. mnuel. cle. .tatiOil.
da lGftlU. dUl'6. Ntenu.. IODt NPortt. daDa 1. tableau
1.
-'.
1.1. Slweo (tabl.tt. F.2).
L. tabl.au Il prt••t. le. valeur. clu••••
poul' 1.. am". de 1909 l 1984. La .tatlO1l a 6t' Cl'he
en 1906 .t· 1.. obeenatlon. .ecnt pratlqueMllt cont1mle.
depul. 1920. La lIOJ'.nne ••t de 1257 _. DeINi. 1976,.'
tout.. 1.. val.ur. .ont ~1't. tnttrl.ure. l la .a,...,
l put 1978 l peine n.p6rl.ure (1280 .). La ft1eu1' la
plu faible obee"" ••t cell. de 1983 (756,.). .ui.1e
de 1913 (196 .). L'aM" 1984 .•1ent au quatrU.. NnI
.n t.1'IMI 4••tv'rlt' av.c 899 _. On DOt... la IUcc•••lon
. 4'am',. trt. taibl.. depul. un. d'ceDlll.. L' ann'e la
plUl torte e.t 1928 av.c 1817 _. Un aJUlteaaent 4. la
101 da P...BOIt III a pu 'tr. .ttectui 4e façon l peu'
prt••atl.tal.ant••
1.2. B!lgko (tabl.ttI. E.3~
La pr"l.re .tatlan a tt' ouverte aD 1952.
La co1'1'61atiOft .ntre Bamako-Am. .t lauko-v111. ut
.ati.tal••te l ,,1' 'chell. de c.tte .twle. .... o••nat:lOftl
IOIit lUe· :lntel'l"UPtlcn jUlqu'l maintenant. La '110''''
••t de 1031 ..~, la pl~ tœt. valeU1' eftl'el:l.tl't. ..t
c.ll. 4. 1967, av.c 1626 B.. la plu faibl. ..t cell.
de 1983 (722 _.). L'enn" 198- vi.nt ic:l &\II.i 81& quatri...
rtIIlI av.c 806 III., p1'6c64•• d. 1981 a.ec 190 _.
1.3. Batoulab6 'tabl~IV, E.4)
'JI La C1'ktiOil d. la .tatlO1l dat. de 1931. IIalbeUNUH-
aent, on note d.. lacun.. ou da. rel.v'. :lnCOBP1et. qui
ont conduit l 1'aban~on de. dClnD". 4:l8Ponlbl.. pour
c.rtain.. ann". Gd 1.. ,.16v.. de. PI':lnclpauz ~1. de
la .ai.on. d.. pluie. .ont ablent. ou dout.uz. Am.i,
l'am" 198" ft' ••t pu prue en COlDPt••
C.pendant, nou. avou ttucll. cette .tat1oD
~.
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"PJuviom6trie annuelle (mm.> à BAfOULABE'
Valeurs' classées
h'" P (_a An"a. Fr'Qu.nce 1 : R.ng P(!lI-' ) Annel.. f ..~qu.." ..4t
1 569 1960 0.010 '5 866 1970 0.5:U
1 654 ' 1979 0.031 26 . 867 1978 0.54:!
3 657 1941 0.053 27 878 1943 0.563
4 661 1983 0.074 28 878 1947 0.585
5 664 1937 0.095 19 887 1949 0.606
6 668 1980 0.117 30 902 1938 0.627
7 672 1~73 - 0.138 31 9U 1967 0.648
8 693 1968 0.159 32 ,914 1954 0.670
9 699 1971 O.ltO 33 922 1'964 0.691
10 711 1981 0.202 34 925 1953 0.71: ,
11 743 1939 0.223 35 940 1934 0.734
U 764 1940- 0.244 36 944 1955 0.755
13 784 1956, 0.265 37 952 1936 0.776
14 790 1975 0.287 38 971 1931 ;. 0.797
15 802 1951 0.308 39 998 1933 ' 0.819 .'
16 80S 1969 0.319 40 1080 1935 0.84"
809 1948
-,
17 0.351 41 . 1121 1952 0.861
18 810 1911 0.372 42 JI 68 1945 0.882
19 822 1916 0.393 43 1199 19S0 O.~04
20 825 1982 0.414 44 i201 19A2 O.~:!5
21 837 1942 0.436 45 ,1202 1944 0.946
22 839 1959 0.457 46 14;15 1946, 0'.968
23 840 1966 0.478 47 1504 1931 0.989
24 853 1963 0.500
:: "..
Moyenne 886 mm.
-11
,
Ecart-type 1.97 mm'.
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Pluviom~t.l"'ie·annue·lle (I1)m.) à KAYES
'Va 1eurs c I-assées
R.ang p (mm. ) Année Fréquence Rang Plnlln. ) An.'~~ f le~'lu""h·"·
1 361 1898 0.006 40 M3 19M O. 'l'Jv
2 428 1983 0;018 41 675 1974 0.512
3 467 1899 0.03f 42 679 1955 0.525
4 480 1968 0.044 43 6S0 1944 (I.537
5 481 1980 0.056 44 6SS 1964 0.550
6 485 1972 0.069 45 6S9 1957 0.563
7 405. 1941 0.082 46 707 1910 O. S7 5
8' 499 1929 0.094 47 721 l '.J03 0.5SS
9 503 19:!6 0.107 48 721 1<) 1:1 0.601
10 527 .1902 0.120 49 739 1978 0.613
11· 532 19S2 0.132 50 744 1%0 0.62(,
12 542 190eJ 0.145 51 752 1901 O. ('39
13 54E. 1942 0.158 52 7 {~4 1953 O. i'5 \
14 556 1970 0.170 53 766 1l)35 O. (.i,~
15 557 1979 G. 183 54 iM., l ,) 1 i ...). (li ï
16 559 J9i3 0.196 55 i 6:'3 1'.)(') 0.l1S'.>
17 577 . 1912· 0.208 56 7(,S 19i(, ü. IV:!
IS 590 1920 0.22J 57 775 1910 0.715
19 592 1927 0.234 5S n8 1<)40 l'. 7:! 7
20 592 1931 0.246 59 7S0 19.::9 0.7.10
21 592 1977 0.259 60 798 1960 0.753
2:!" 593 '19Si 0.2n 61 80r 1932 01765
.,' 596 1937 O. :>.84 62 S04 195i. C.iiS_J
14 596 197 ! 0.297 ('3 82S 19 j~' V. i~l1
25 598 1975 O. ~10 64 ~ ,.) 19.1 ~ O.Sü3.~-
26 602 1931 . 0.322 ('5 SSI 1 t}(lll \' •..:: 1l'
.,- 609 198~ 0.335 (,i, S)~ i ') 5\.' ,\. <;:.: ,)
_1
28 613 1S9i 0.3~S (,7 Sb~ ! q:;! \'. ~.: 1
29 619 1930 0.360 (,S Si.! ! \l).l ...'. ·S 5.1
30 629 19Q." c. 313 69 S;<"J 1 'L~ (1 ..'. ')(i;
31 635 1962 0.386 70 S7') : 1) 5'~ (\. Si')
,., 644 1915 0.3()S 71 8S0 19(,3 V. S~l:!J-
33 6.1 5 193-! 0 ..111
-') S81 1<)09 ü. ')051 -
-, 646 1907 o. ·r2;~ ï3 91 l' 1 l).J S 0.'J17J-
35 655 1928 O." 36 Î4 9('5 194.~ 0.<):;0
36 658 1905 O. ~:19 75 1005 1 i).~ S o. ~l.l3
37 661 1961 \) • -1 (l ~ ,li 1073 l 1) (\) 0.<)5)
3$ 665 ! $ljG (': ..l i' ~ -- 1 1 '~'(l 1 .:.; :; 0. ~)ÙSIl
3° 6ïl 1950 C'.:: Si JS 11ë 7 l \h..~6 O. ')'31
ï ') Il .l(, t 'J:;6 \'. 9~1:;
Moyenne 700rlll1l. EC él \' t - t YP e
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164mm.
Tab 1eau nO \l~
Pluviométrie annuel le (mm.) à SEGOU
Valeurs classées
Rang P (..m.) Ann~e fréquence Rang P(mm.) Ann~e fréquence
1 391 1982 0.007 34 685 1958 0.507
2 456 1949 0.022 35 686 1969 0.522
3 502 1926 0.037 36 690 1946 0.537
4 505 1973 0.053 37 701 1937 0.553
5 508 1980 0.068 38 705 1976 0.568
6 510 1971 0.083 39 707 1939 0.583
7 520 198.3 0.098 40 708 192.3 0.598
s 521 1972 0.113 41 714 1938 0.613
9 522 1981 0.128 42 716 1908 0.628
10 523 19LO 0.10 4.3 721 1967 0.64.3
"
553 1925 0,159 44 723 1952 0.659
12 554 1984 0.174 45 724 1961 0.674
13 558 191 :; 0.189 46 733 1966 0.689
14 559 1968 0.204 47 740 1935 0.704
15 578 190 0.219 '48 765 1963 0.719
16 579 1945 0.234 49 773 1965 0.734
17 602 1910 0.250 50 774 1907 0.750
18 616 1974 0.265 51 785 1962 0.765
19 625 1945 0,280 52 792 1922 0.780
20 629 10 ' '} 0.295 1 53 797 1928 0.795~ .'.
2~ 634 i 9i. ., 0.31() 54 804 1954 0.810
22 639 1<:'; 1 0.325 , 55 806 1959 0.825
23 639 1 <:,~:, n,3·(0 56 826 1957 0.840
21. 6.{O 192i 0 . .356 ! 57 828 1975 0.856
2; 646 , 9,-: 7 O.3ïl 58 846 1909 0.871
26 655 1960 0.386 59 855 1955 0.886
27 659 1979 O .•:01 60 865 1951 0.901
.,- 663 1978 o. ': 16 61 889 1956 0.916
" ~ 1
29 666 1') '; 3 O..: 31 ; 62 899 1950 o. 93~
3J 673 '12.: O.!. L 6. 63 901, 1961. 0.946
31 679 191.: 0.1.62 64 931 190 0.962
"., 682 1~7: 0,.: 77. 65 95:: 1936 O.9ÎÎ)-
JJ 683 1 ~ 1 ~.~:1 O. l, ~):? 66 96J. 1927 0.992
Moyenne
- 14 -
Ecart-type 128111111.
oQ les données des années "1940" sont présentes ainsi
que celles récentes jusqu'en 1983. La mOlenne est de .886
1IIIIl. La p;Lus torte valeur .;, observée est de 1504 1IIIIl. en
1931. L'année 1983 vient au quatrième rang avec 661 _.,
après 1941 avec 657 mm. Depuis '1968, toutes les valeurs
obeervées sont inférieures à la mOlenne. L'ajustement
de la loi de Pearson III est satisfaisant.
1.4 Kayes (tabl.V, gr.5)
Cette station est très intéressante puisque
l'on 1 possède des relevés depuis 1896. Jusqu'en 1984,
79 années ont été retenues. La mOlenne est de 700 ...
La plus faible valeur a été observée en 1898 avec 361·
mm. L'année 1984 ne vient qu'au 27è rang (609 IIIID.). Elle
est préCédée' par 1983, 26 rang (428 mm.) et· 1941, 7è
rang (495 mm. ) • L'année 1982 est au 116 rang avec 532
. .
IIIIIUD.). Depuis le dêbut du siècle, on note une succession
de hauteurs annuelles faibles' avec une tendance générale
péjorative depuis 1950. Cee remarques seront reprisee
dans la conclusion générale. L'ajustement de la loi de'
Pearson III est satisfaisant •
. 1.5 Ségou (tabl.VI, E.6~
'Nous avons des relevés de 1907 6· .1928 avec
,
des lacun"'s entre 1915 ~t 1920. Les observations. I!ont
ensuit, ininterrompues. depuis 1935. La mOJenne ..~t d,··
687 mm. La plus forte valeur est de 962 DII. en 1927,
, ,
la plus faible de 391 mm. en 1982. L'année 1984 vienb
au 12è rang avec 554 mm. Sur le graphique 6, on notera
les très faibles valeurs enregistrées depuis 1976.
l.6. Nioro du Sahel Ctabl.VII, gr.7)
Les observations ont· débuté en 1919. De 1926
• 1934, seules les années 1932 et 1933 ont été retenues,
les autres sont absentes ou 1ncomplètee~ A partir de
1935, la série est continue. La mOlenne sur les 59· valeurs
considérées est de 554, mm. L'année 1984 est au 5è rang
15 -
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Rang P (••• ) Anné. 'Fréquence Ran, P (••• ) Annfe Frlquenoe
1 2•• l'Zl 0.008 n 588 1'2' 0.5"
2 lU un 0.025 n Ut 1'20 0.5"
, U, 1"7 0.0.2
"
'15 us, 0.'01
• no 1'110 0..0" n 611 l''' 0.'11
5 ,n ,!.!!! 0.07' n 620 l'•• 0.U5
,
'U 1'71 o.on
"
,u un 0.'51
7 J57 un 0.110 .0 62' l'" o~'"
• 'Cl 1'73 0.127 .1 ,n l'55 o.,", 372 1'82 o.n. u ". un o. 70s
10 37. 1'1' 0.161 U ,., uu 0.720
U .os 1'70 0.177 •• 657 l'57 0.737
12 .0' un 0.1'. .5
'"
l'50 0.75.
U uo un 0.2U .,
'"
1"2 0.771
14 U7 1'71 o.zz. 47
'"
,un o."•
u
"'
1'" 0.n5 .. ,PO 1'31 0.105
16 .50 l''' o.zu ., "1 l''' 0.U2
17 ." u.z 0.2" 50 70' l''' 0.13'
11
-71 ~'.7 o. Z" ' 51 720 1'" o.,,,
If
." 1'" O.JU sz 711 l". 0.'12
20 .., l'.' 0.)]0 ..
"
ni uz. o.",
21 u. un 0.J.7 ,. 752 l'51 0.104
zz .'1 1'14 o.sn u "J un 0.'21
u
." ue7 ,0.JI1,
"
7" n., o.,"
,. U. 1'75 o.". 57 .u un 0.'57
2J ." 1"1 0."5
"
'51 us. o.".
zc 515 1'22 0••)2
"
,cs US, 0."1
Z7
'"
u., o••.,
2. ,U U" o••"
zt 550 UW O.U,
JO SU 1'" 0.500
JI "2 ueo 0.516
..
.._.~
1''0'' ':" ' 'Ct.'sn ' 'JI sc.
n 5" 1'" o.uo
; ,
No~e.n. 1 55....
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Plu~iom6trie annuel le (mm.) à MOPTI
Valeurs class6es
Rang p (mm.) Année 'fréquence Rang P(m... ) Année fréquence
-
1 324 1982 0.008 30 502 1925 0.517
2 326 1973 0.026 31 51 J 1976 0.535
3 33~ 1984 0.043 32 514 1969 û.5·52
4 358 19ï7 0.061 33 520 1951 0.57(\
5 360 1947 O.OiS 34 524 /"5-1 \'. 5Si
6 3il 11}:!6 0.09(' 35 540 l'li 5 ,). (,,)5
7
~-., 1935 0.11-1 3(, 544 195" o. ((~:2.., 1 _
8 :1 S7 193i û.131
,- S5Ci 19411 0. (.-10.>1
9 38~ 1Q4S 0.149 38 560 1967 0.657
10 390 19i2 0.1 (,Ô 3'1 5SS ) 9(,:! o.f'7 5
'.
Il 393 1944 0.1 S4 40 589 19~5 0.692
12 40() 19i 4 0.201 .:II 590 1Q2·" 0.71 (\
13 -Ill' 1981 0.219 42 591 1955 O. i~')
14 416 1961 0.23(' 43 (,03 19RO 0.745
15 416 1978 0.:!5-1 44 Cil7 l'li ,) 0.7('3
16 4~C J 966 CI.:!il 45 620 1959 0.7S0
17 434 1938 0.259 M, (\:! ï 191\-1 O. i9S
1S 4-15 1983 0.307 47 6-13 1923 0. SI;
19 .loi? 1941 0.324 48 ù6~ 1936 0.833
20 -1-" 1942 0.3.:12 H Mli 1'.ICi; 0.S50)-
21 -154 19(,8 0.35':1 50 CiS:! 193'1 0. S(,')
:!:! -161 1979 0.3ii 51 l', ';, l '.IS7 0.S'::5
462 194 <) 0.39-1 -~ {1l)4 195:1 ('.90323 )-
24 -liS 1927 (\.412 5:; ;00 1956
_) .lJ~ 1
.,-
-1- " 1940 D.-I:!<J 54 70J 1'129 \,1. \)3 '3
-) 1 _
26
,,, - 1';lO0 0 . .:I4i 55 Î \.~:; 11}-I3 \.'.95('~ - )
27 -191 1g(.:; 0.-Ili4 :; (, ;I!)
1
195,) l'. 9i.3
2'> -193 l '.li 1 e . .l ~:2 57 l)tlo! f '.li:.! ,). tJ '.II
29 )~0 1 \):2:2 (\. 5,,'0
Moyenne 519 rn III • EC ,11' t - t YP e
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1~7 mm.
Tab 1e·au· nO IX
Pluvioméfrie annuel le (mm.) à MENAKA
Valeurs classées
Rang: p (mon. ) Année fréquence Rang P(noon. ) Année fréquence
1 95· . 1984 . 0.008 2·8 141 1968 0.491
1 113
1
19:!6 0.016 . 19 24·1 1941 0.508
3 130 1982 0.044 30 250 1980 0.516
4 137 1934 0.061 31 258 1967 0.544
5 147 1944 0.080 32 259 1938 0.56:'.
6 155 1974 0.098 33 262 1960 0.580
i 159 1981 0.116 34 :!63 1950 0.598
8· 162 1972 0.133 35 266 1936 0.616
9 172 1949 0.151 36 ~-" 1965 0.633-/~
10 180 1940 0.16'9 3i 279 1927 0.651
11. 182 1937 0.187 38 232 1961 0.66<)
12 184 1955 0.205 39 288 1\)J9 0.687
. 13 184 1973 0.223 40 288 1956 0.705
14 185 1942 0.241 41 292 1964 0.723
15 199 1976 0.25 il 42 295 1959 0.741
16 ~OJ, 1970 0.276 43 299 1928 0.758
17 207 1966 0.294 44 301 19~ 7' 0.776
18 209 1975 0.312 45 302 1951 0.794
19
, 210 1969 0.330 46 319 1924 0.812
:l0 :!:!o ' 1953 0.348 47 3:!i 1945. 0.830
21 ~~- 1945 0.366 48 344 1962 0.848--/
22. 228 1977 0.383 49 \ 355 1946 0.861i
~" :!29 1971 0.401 50 36S 196:; 0.883
_..l
24 :!3.1 1979 0.419 51 373 1957 0.901
25 ~ " - j()7S 0.437 5:= :; 'J(. ]l154 0.919-..l)
:!6
., ... , ) ~l:' 5 O. ilS 5 53 400 1953 i.).937
- ..'.-
27 ~"C: 1~13:; 0 ..17:; 54 417 1~15:' o. ~))5-..l-
55 42) 1~) 5S \).\)ï:l
5ti .L~~ 1 <).: 3 ,'. '.191
-
Mn,'enne 25] 111111.
- 20 -
80, 1 111111.
Tableau nO X
Pluviométrie annuel le (mm.) à GAO
Valeurs classées
R4ng p ( ....... ) Année Fréquence Rang P( ....... ) Année Fréquence
1 103 1983 0.007 32 242 1928 0.500
2 113 1984 0.023 33 245 1970 0.515
3 128 1974 0.039 34 256 1968 0.531
4· , 34 1947 0.055 35 257 1945 0.547
5 10 1973 0.071 36 258 1948 0.563
6 146 1962 0.087 37 262 1937 0.579
7 , 50 1929 0.101 38 267 1922 0.595
8 154 i 966 0.119 39 212 1946 0.611
9 157 1938 0.134 40 274 1923 0.626
'0 157 1972 0.150 4; 279 1959 0.642
11 '64 1967 0.166 42 284 1964 0.658
12 ; 67 1932 0.182 0 285 1963 0.674
13 171 , 979 .0.198 44 288 1942 0.690
14 173 1971 0.214 45 292 1936 0.706
15 177 1976 0.230 46 298 1925 O.12/.
16 179 1940 0.246 4? 299 1939 0.738
17 183 1941 0.261 48 303 1980 0.753
18 ;84 1977 0.277 49 304 1952 0.769
19 la5 1969 0.293 50 304 1975 0.785
20 191 1981 0.309 51 311 1921 0.801
21 206 1956 0.325 5/. 315 1950 0.817
22 206 1982 0.341 53 321 1920 0.833
23 2iO 1978 0.357 54 322 1951 0.849
/.4 210 1961 0.373 55 333 1957 0.865
25 212 1943 0.388 56 356 1954 0.880
26 218 1960 0.404 57 364 1926 0.896
27 22; 1944 0.420 58 377 1958 0.912
/.8 ')~ , i 934 0.06 59 394 1933 0.928_4'0
29 230 1955 0.452 60 411 1927 0.944
3C 232 1935 0.468 61 : 412 1924 0.960
1965 ù.484" 62 ! 00 0.97631 .,-:/ i 1953_.1'.
63
1
469 1930 0.992
Moyenne ~ss mm.
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Ecal't-t ype 83,5 mm.
avec 334 II1II1. La plus faible valeur observée est de 248
IIIID. en 1921. Le 2è rang ç,orrespond è l'année 1983 avec
256 DIlI. La plus forte val~ur a été obtlenée en 1952 avec
965 mm. 'Depuis 1967~ toutes les hauteurs pluviométriques
annuelles sont inférieures è la: mOlenne. L' ajustellent
",
de la loi de Pearson III est satisfaisant.
1.7. Mopti (tabl.VIII. gr.8)
Les premières observations remontent l 1921
avec des lacunes jusqu'en 1935. A partir de cette demière
année, les relevés sont cc~plets. Sur 57 années, la moyenne
est de 519 mm. La plus faible valeur a été notée en 1982
(324 mm.). L'année' 1984 vient au 3è rang avec 334 mm.'
- .
La plus forte valeur est de 964 IIID. en 1952. La tend~ce
è une baisse générale apparait bien sur le graphique
. .
8 depuis le maximum de 1952. L' aj ustement de la 101 de
Pearson III est satisfaisant.
L8. Mênaka (tabl.IX. 11'.9)
Les premiers relevés remontent è 1923, 11.
sont continus et complets è partir -de 1934. La moyenne
sur les 56 années retenues est de 253 II1II1. L'année 1984
est la plus faible observée avec 95 mm. et est bien individua·
11&ée sur le ,graphique 9. Depuis 1968, aucune hauteur
n'a dépal!!sé la ,moyenne. La plus forte valeur est' de 424
mm. en 1943. Elle a été approchée deux autres toi. ell
1951 (417 mm.) et 1958 (412 mm.). L'ajustement 4e la
loi de Pearson III eit satisfaisant.
1.9. Gao (tabl.X. gr.l0)
Les premières observations datent de 1919 avec
quelq"les rares lacunes. Sur les 63 années retenues, la
moyenne est de 258 mm. L'année 1983 est la plus faible,ê .
1984 vient en 2 position avec 113 mm. pour 103 m. l'année
précédente. Ces. deux années sont particulièrement bien
individualisées sur le graphique 10. L'ajustement de
la loi de Pearson III est satisfaisant.
• 22 -
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1.10. Tombouctou (tabl.XI, sr.ll)
Lee relevé., 'débutent en 1897. Pour compléter
le. lacune. de Tambouctou, ona utili.é le. donnée. de
la .tation voi8ine de Kabara. La corrélation Tombouctou-
Kabara ellt tr.. .ati.tai.ante lIaut pour le. ann6e. 1957,
1958, 1959 et 1962. Ainlli 79 année. .ont di.ponible••
La mo,enne e.t de 197 ma. L'année la plus taible est
1983 avec 1~ _. En 1982" 112 an. ont ét6 enregi8tré••
On note par contre une pluviosit6 en 198~ supérieure
A la 1I0,enne : 232 DI., 56· rang. Ce phénom.ne e.t tout
A tait exceptionnel comme .oulign6 plus haut. Cela e.t·
A mettre en relation avec l'irrégularité interannuelle,
caractéristique deI zones désertique. ou sub-désertiques.
~ l'exception de cette demi.re année, la d6c6nnie précédente
apparait comme tr.s déticita1re. L'ajuste.ent de la loi
de Pearson III e.t sati.taisant.
1.11 Kidal (tabl.XII, 11'.12)
La station' a 6té créee en 1923 et, A part deux
. lacune., les relevéIl sont complets. La mo,enne "e.t de
133 lB. .ur 60, ane. La plus torte valeur obee"ée est·
celle de 1930 (334 _.). Cette année tr.. torte e.t bien
individuali.ée sur le graphique 12 mai. e.t conti~'.
par les originaux 4el 'époque et par le. auteurs (3. DUBIBF).
On retrouve cette année exceptionnellement torte,.A Gao.
L'année la plus taible ellt· celle de' 1949 avec 59 an.
Aux 2· et 3· rangIl , noull trouvons les année. 1940 et
1983 avec' la. "'me valeur de 64 DI. L'année 1982 est au.
7· r.g (78 l1li.) alors que le. annéell 1972 et 1973 sont
•• •aux 1~ et 15 rangll (mime, valeur de 92 an.) &1 1984,
il est tOllb6 a_,l III. 40nt 1K>,5 le 1 Juillet. Cette avers,
exceptionnelle a provoqué. une crue violente de l'oued,
la perte de vieil humaines et 4e nombreux délats ..t'riels
lui sont lIIlputables.
L'irrélUlarit6 . interannuelle app.arait bien
sur le graphique 12 oà l'on note cependant que depuis
1968, lIeules trois annéell ont netteiDent dépa.1I6 la 1I0,enne.
Le~ autres étant tr.s intérieures ou A p'tne supérieures
- 27 -
.. la lIO,enne. L'aJ uetement de la loi de Pearson III est
eaUetaieut.
1.12. 'eeealit (tabl.XIII, sr.1,)
La station a été ouverte en 19-8. Les relevée
.
eOftt continue depuis cette date. SUI' 37 années, la mOleme
eet de 75 _. La plu. taible valeur a. été enre,ietr6e
en 1972 avec 19 l1li. Bneu~te viennent le. année. 1978 et
1982 avec la IIlme valeur de 20 lUI. 198- e.t au 136 rani
avec 55 _. La plus torte hauteur est tOllbêe en 1956 ave~
186 _. Depuis 1970, la mOlenne n'a été dépassée que deux
toie (1976 : 83 IIm. et 1980 : 93 1IlID.). L"ajustement de
la loi de Pearson III eet eati.faisant.
1.13. Conclusion ré.umé de l'analyse statietigue.
Données climatologiques complémentaires
Lee parmètrea de la dietribution sont pré.entés
dane le tableau XIV '00·1' on trouvera 'é,alement les valeure'
.olennes et extrlmee observée. ou 'calculées aux .tations
retenue.. L' il'r6lular1té interannuelle (tabl.XV), rappol't
entre la valeu~ décennal ~ huIIIide et la valeur ciéeennale
eache (coat. K), croU avec la diminution de la pluVioeité.
Nous avons w que l'année 1984 repré.entait
une exception l Tombouctou (hauteur nettement .upérieur.
.. la ao~enne). Aux etations de Kidal et Te••alit, .la valeur'
cSe l'année 1984, bien qu'infél'ieure l la IIOlenne, n' e.t
pu la plus faible observée (10· ran~ l Kidal eur 60 ane
d'obeel'Vations). L'année 1984 n'en demeure pu moine une
, '
année 1. tH. déficitaire ain.i que celle. de la derni6re
période depuis 1968, date cOlllllunément. adai.e COlDlH début
cSe la eécheres.e au Sahel.
Une étude particuli.re a" été "entrepriee l partir'
.' . .
des données de la sta~ion synoptique de Kidal ouve~e
en 1925 • Houe résumerons ici le. principale. obeervatione
ettectuée. et on se re~ol'tera à là publication 131 de.
référence. en annexe.
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Pluviométrie anriuel:le (",m.) à TOMBOUCTOU
Valeurs classées
bn, 'p (.... ) Ann'. r"'quence Rang, p(_.) Aftft6e r,.6quoftclt
1 74 1983 0.006 41 202 19)2 0.512
'2 100 1966 C?018 ' 42 204 . 19'5 . -0.525
3 103 , '1939 0.031 43 206 1975 0.537
4- 105 1973 O.OU U 208 1929 0.550
'.
S 1-08 1930 ' 0.OS6 45 208 1961 0.563,
6 112 1982 0 ..069 46 209 . 1,947 0.575
7 120 1910 0.082 47 210 1925 0.S98
8 120 1978 0.094 '48 213 1937 0.601
9 122 1976 0.107 49 214 1980 0.613
10 128 1912 0.120 50 217 1964 0.626
. 11 130 1977 0.132 51 219 1948 0.639
12 134 1974 0.1" 52 222 1918 ~. 651
, 13 142 1913 0.1 S8 53 22S 1915 . 0.664
14 1U 1967 : 0.170
"
229 1898 0.677
15 143 1923 0.183 55 231 1905 0.689
16 H4 194' 0.196 56 232 llli 0.'702
17 lU 1965 0.208
"
2)) 1928 0.715
18
'"
1970 0.221 5a 233 196a 0.72'1
19 147 1969 0.2)4 ,59 235 1954 0."0
20 150 1907 0.246 60 239 1952 0.'1"
21 150 1972 0.259 61 ' 240 1909 0.765
22 152 1922 0.272 62 24) 19)5 0.778
23
'"
1938 0.284 6) 24) 1960 0.791
24 1S3 1942 0.297 64 246 1950 o.aO)
25 154 1956 0.310 65 247 19S7 0.a16
26 161 1916 0.322 66 2S7 1931 0.829
27 162 1981 0.33' 67 257 1946 0.841
28 168 1926 0.3U 68 257 1951 0.a'4
29 169 1902 0.360 69 260 1906 ' 0.867
30 170 1940 0.373 70 263 1953 0.879
31 171 1971 0.)86 71 271 1944 0.892;.'
32 111 1911 0.3911 72 274 1908 0.905
33 175 1958 O.Ül 73 284 1924 0.917
,~ 176 1962 0.424- 74 284 190U 0.9)0
35 al 1979 0.436 7~ 289 1933 '0.943
36 . 186 1897 0.U9 76 306 19" 0.955
31 187 1934 0.462 77 31) 1936 0.968
38 110 1949 0.474 78 339 1927 0.981
39 192 190' 0.4.87 '19 380
''"
0.993
'0 2QO 1963 0.500
Moyenne 197 mm. Ecart-type
• 29 -.
60,4 mm.
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'1954
Pluvio.métrie annuelle (mm.) à KIDAL
Valeurs classées
Rang P (mm. ) Année fréquence Rang P(.,m. ) Ann<:c fréqucnc~
1 59 1949 O.OOS 31 1:!5 1946 0.50';
2 64 1940 0.025 32 126 1963 0.525
3 64 1983 0.041 33 126 194~ 0.541
4 66 1951 0.058 34 1:!7 1937 0.55 S
5 69 19~5 O.OïS 35 1:!8 1979 0.5i5
6 ï5 1938 0.091 3(, 134 . 195~ 0.591
7 iS 19S~ 0.l0S 3ï 135 195(. 0.(,0S
S 79 19~ 5 0.115 38 137 197 (, 0.«~5
9 83 1969 0.141 39 13S 197 S 0.641
10 84 1984 0.15 S 40 146 1939 0.658
~- 194 S 0.175 41 153 19~9 0.67511 "1
1~ 89 1965 0.191 4~ 157 1981 0.691
13 90 1971 O.~OS 43 159 19~5 0.70S
14 9~ 1972 0.~~5 44 161 1965 0.7~5
15 9~ 1973 O. ~41 45 161 19ti7 0.741
16 93 19~3 0.15 <) M, 166 1957 0.758
~
93 19~4 0.275 4ï 1(,9 19~3 " --"17 ....,·1 1 )
1S 96 1975 O. 2 ~l! .:IR 174 1958 0.791
19 96 1<)60 0.30S 4<) 175 1Il" , O.SoS.),>
'20 1O~ 1933 :'\ .... ·1- 50 183 10" ~ :-\ q':l.l", • ~,_) .) - , . --)
~ 1 107 1931 0.341 51 J 85 1936 0.841
o~ 1 J 07 1944 0.355- )~ 1S8 1934 0.853
--
~, 110 19~ù ('.375 S3 189 1935 C.S75-~
24 121 19·i1 0.3° 1 54 193 1974 Ct.g91
~ . 12] 1962 O.40S 55 197 19S0 0.90S
-)
26 122 1944 ,). ·12 ) 5(1 J ')7 1 t)Ü(1 \."". 9:! 5
1~. 19ïO ('. ~ 41 57 203 195~ (\.~)~1~- -.>
-,
28 12.:1 1')(' 1 ,' ..1', " -" "2":.7 1'1,0 ,'. <J5!).
29 12.] l '17 i· '\ ,-- ) \} :!2S liJ27 ('. t); 5\. • -. 1 )
10 1 '"l ~ J ')(,S \' • ·1 ~.) 1 ("'\"\ 3:14 1 t) ~ ,,-' \.' • ~ ll) 1
Moyenne 133rnrn. Ec a l' t - t Ypc
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50,8111111.
p
(nvn)
KIDAL (1$2361984)
Pluv,om'trl. amuln.
Gr :12
1920
• 1941
KIDAL
• 32 •
'.30-
.
..
.... p (•• ) AIl",• 'r'.....~
:
-- .
. .
1
"
1;72 0.01'
2 ~ "7' 0.040
J ao ,1,12 0.06"
"l )0 1'7' 0.09'
,
'0 "U: 0~11t
•
"
"7' 0.14', U "68 0.1"
,
'2 "61 0.202
9 U
""
0.22'
tO 46 ",., 0.2"
l' 50 196' 0.2U
12
"
"7' 0."0
" "
!1U O.,,,
14 ,. "7' O.,"
15 5'
""
O. )9"
"
60 L9 O.,,,
"
6' "6a O.,",. 66
"6' 0.472'
"
68 1'74 0.500
10 72 ,", 0.'27
21 72 UI, O.'"
22 7)
''''
O. "1
2J
"
"S2 0.60'
24 81
''''
O.'"
z, ., "76 0.662
26 Il '''0 0.6"
27 '2 "61 0.11'
21
"
19ao 0.7"
2' 107 "66 0.770
)0 116
""
0.791
" "'
1910 0.124
'2 121 "60 0.15'
)) 121 19" 0.17'
"
12' '964 0.90'
,~ 12' HS8 0.9)2
'6 166 1957 0.95'
J7 n6 '''56 ' 0.'86
.' .
.,'
"oyenne 75,0 .....
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Tlltl!w'·'ny
!!ml...._ fi la rlm"'!'!' !PIt11!
~
Ut
1
.'
....... Lol ........ IIl Y.l... paal' 111\ ' ''' de l'6eurnM!S'dt_ nan"'trl. ~lt (_)
........ · ..-a1Ne ......~ Ma-. ............
.... ... RI1Il. ~ 1 100_ 10_ 2_ 10_ 100_;
8DAsID
"
1257 1111
'"
n.A 39. l, 1'" 1 se 1 216 910 116- .
IMIIMD
"
1037 1626 nz n.7 J7.U 155S l2ID 1 010 790 M6
IAPOULAII
'"
816 1 seM
'"
12.5 71. l5 1510 1225 161 517 '10
lAID
." "lUO 11]6 "1 .. 'II. , 38." II" '1' f6I 500 '16
...
"
., 96Z "1 21. 9 23;15 1 Ga
"' '"
526 .-
1m8l1U--.
"
~
'" -
12, ,
", 72 . ... 161 539 365 25'
IIOPTI
"
'19
'"
3Z' 16. 6 ,1.';'29 ., 615 ·507 ]A 269
GAD 6] 158
'"
103 .e••. , 21,11 QI
"'
239· 1'9 ,.,.
BAIA
"
25) '2' 95 10.0 25.36 .."
"'
~ 15T tG'
20IBIUtlœ
." 197 ]80 t' 10.7 Il,'' SM m 1'1 ' 125 Q, ,
UDIL ' fO US D'
"
6,9 19, " 2'19 al t.il6 11. , ." ,
'!IIIALlT SI .. 116 l' ',6 20.60 195 127 A, , 30,1 6, J. ..
-',
,
Iab1_·· !J! !Mpl"1-, .....11.
StaUan 1 P1at. rU• .ws... (.J. .,,\t.aft 1 P1alt _11. lIW1-. (_.)
lIIMm l," UI6 D'rI 1.8 50f
-
l,_ lOJO . '-.A 2,29 zca,
....... I.ot ., (MD 2.'1 Z39a_
1.13
'"
"'JCDI I,ZZ 191
.... 1,_
-
lDlIL 2.t' 126
........ 2,ot 5lt 'l'BllAl.lT ',12 A,'
Pour la tu p6ratuN.' les donn6es dilponiblel
retenuel concernent la ~6riode 1926 l ~984. Afin de c~araison,
troi. s6riel de IIOfenne. ont 6t6 calcul6e. : lme· de 1926
l 1984, une de 1926 , 1967 et enfin de 1968 .. 1984. Ce.
dift6rent.s valeun montrent, pour la lailon des pluies, '
une nette 4upentation de. teap6ratures aoyennes et extrlmel
depuil 1968, en particulier pour' les ll~imUllS. Pour le.
autres tacteur. de climat, noui n'avons de, données qu'à
partir de 1953 , 1956. Bn ce qui coacerne la teap6rature.
le8 ~6BUltat. SUl' la p6riode 1953 , 1984 mettent en 'videe.'
le mime phênom6ne ~ celui' précêd~_ent observé sur 1926
à .1984.
Pour l'~tI'1.., noui n'obaervons pu un
phênœane cœparable à celui not6 pour la température
dans les périodel avant et apras la lécheresle. on remarque
cependant de 1968 à 1984, pour lei lIoil d'aoOt et .ept~~e.
une diJl1nution de l'bJirœ6trie de l'ordre de 3 l 6'.
.. . .
POUl- l'6YapoIoatlaa mesurée sur Picbe, lei donn6e.
concernent la période 1955 l 1984 et sont caapar6e. &
celle. de 1984. L'ann6e 1984 se di8tinsue par une tr's
torte évaporatiqn au mois. de mai et, coatra1l'eaent aux
observation8 mOJenne. et minimalel, upe remontée de l'lvapora-
tion en aoat et I.pt_~.• L'évaporation est dans l'enl.-1»le
.nett.ent sup6rie~e l la morenne. L'6vaporation .OJeme
annuelle 1984 elt de 4015 _. alorl que la valeur' IIOJenne
elt de l'ordre de 3680 Da. COIIIIDe cité plul,' ha~t, d,el cœparai-
lonl ont été établiel entre lee troil p6riodes 1955 ,
1984, 1955 à 1967 et 1968 , 1984. Il apparut pour la
pério4l' 1968 à 1984, une aUlIDentation de l'évaporation
pour lei aoil principaux de la saison des pluies (aGOt
et sept_bre) • Par contre, pour la mime p6l'i04e, toutel
lei valeurl· soat 1nt6rie~el à celles dei deux autrel
s6riel de la comparailon.
On obtient pour la valeur annuelle 3680 m. 4e 1955 à 1984
3700 ..-;:-4e lm .. 1967
3650 _. 4e 1968' 1984
donc troil valeur. voiline. de 3700 _. alorl que l'aNl'.
1984, cClllle nous l'avonl vu" elt de 4018 _.
, .
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Hydrogrammes de crue
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DIBIfS. MAXIMUMS
-
--
&WI!S ' 'III':'II.~ WIW ~
190)
""
---
,to, '125 )'1'0
1to5 ,2to )000
1906 410' ....
190'1 2530 2'eo (UJO)
.1tol
''''
"ees (,(5000)
190' "90 '160 '170 .
"'0 ,~, )410 '7~
""
262' 6670
1."2 ")5 '''0
"U 100' 91' "10
""
10" 1'110, 4400',,,, 3070 JOOO szao
""
'S'O' "70' '910
'"7 '2)5 .u~ 6815
"18 "'0 " '160. "00
191' 2975 2"0 5.
"20
""
4900
"21 2660 2140 5.
"22 ,alO 4470 "Jo ...
"2' '1" ". '4JO --- )400 •••"24 455P 4430 "'0 JI70 ~IO lJ90
"2' 4'60 "70 ' 2700 "10 1420
"26 221' 69JO 1450 JJ20 2400
"27 U2, '6190 1920 '.'40 .,50
;'21 '42' 1610 2'90 J_ 2410
"at 4295 74JO .4050 2470
"30 160' 6'160 2.10 1440
''''
"'1' 6400 '''0 .,JO
'9)2 42" 76'0 )4" 1J20
'?" "ao 721O '500 a.uO
""
4U' .,aao 2060 "'0 ,2260
''''
. ''16' "40 1610 nJO Il)0
'''6 5'130 '1)60 2610 n90 24'0
'''7 ' 2'115 '060 2)40
'''1 UI5 6"0 1160,,,,
'260 "'0 1'110
"40 1'790 . ',940 JO'O
"4' 21" 6' JO 1950
"u :JO" "40 ,.20
""
"65' "'40 "'10 1040
44 1620 '''0 1110 "SO
"45 610' "50 S510 1'110
- 3B'~
~M(~te)
DEBITS MAII~ks • Liste chronologique, ,(QJl3/s. ) SUite.
Annêe UlIS GALOVao IOU1.1I010 DOUIl 'IUtUA Dia
"
""46' ")0 "''0 "90 'n40
"4' '0'5 62'0 3010 21ao
"4a 'loao 6490 ~'O 2120
'94' 4"0 6150 '210 2040
1950
'''5 6400 2a,ô 3680 23'10
"5' 4675 5070 6,ao . J010 J7JO 2540
"52 401' 4"0 6260 '''0 3130 2"0
''''
"'0 '615 6170 3300 '970 2510
1954 52'0 '350 6440 '4~0 3910 26.0
''''
4500 4470 1240 2930 )970 2~70
1U6 '190 "'0 6190 2490 3420 2640
""
4185 4060 . "'0 )090 )960 2610
';5' 6UO (6810) 5560 "40 J670 1660
''''
4425 4560 '0.70 2'70' 3470 2350
"60 '480 '690 66'70 2640 "ao 2)'70
"61 4740 46'0 6290 '230 3510 2'60
"62 ))25 3280 '940 251O 3620 2520
,'6) '260 2'1)0 "60 2040 "to 2490
"64 5400 5380 6760 '''0 '''0 2550
"65 .4560 44~0 58.0 2410 "00 2490
"66 "60 4150 5740 2'180 ~420 2320
1967 U'O 4500 "40 '250 "40 2710
""
2'20 '060 5"0 "50 )050 25ao
6' 3450 '650 7860 2'40 )400 26'01970 '180 '470 5140 2a10 J200, asoo
"71 3120 40'10 "'0 '''0 )050 1220
1972 15JO "'0 ,.,0 140 2'70 ,a,q
"",
2650 2.00 ",,00 970 2'90 1700
"74 4'50 "40 6260 1560 3040 2"0
"'5 ,.,60 '820 6..,0 17'10 '1'70 1'90'
1976 18'0 1990 5060 "5 2810 2260
."'"
"10 "'0 4130 1030 2'80 2130
19" 2119 2310 5"0 1040 2'710 2180
""
2520 1260
"'0 '4'70 2930 "00
,,.0 1220 2700 '4470 1260 1570 "50
"a1 1860 2080 .46'0 1520 2aso 2050
"82 nod '780 3720 860 2270 16)0
1983 1005 1090 3600 370 "'0 a80
',,8.4 700 670 ~ '00 "00 ~,1985 16l) 19'D 770 zn>
..
"
.'.
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Ta»•• ft' Ml
lA 11lI.r • ICoulikol'O
D6bit••1211II\IIIIII 'lhnue1•• V.lIUl'1 clu....
Il_ ~'I•• AnM. h'tqu.fto. lanI "'1•. ,ANIt. ·F!'IQlItfte.
1 z-eo JJ!! 0.009 '<) . 5'80 1'16 0.506'
2 3580 19" 0.c~2 III 6150 1,.1 0.51'
, 3~ 1983 0.03' U 6190 1950, 0.5';
4 3720 1982 0.0'7 '3 6210 1947 0.5115
5 3830 1972 0.060 'II 6260 19711 0.557
6 39110 19'10 0.073 115 6Z6O 1952 0.570
7 IISJ) 1977 0.085 116 6290 ~961 o.M'
8 1I1J) 1907 0.(1)8 117 6'30 l'U 0.596
, .~ 1973 0.111 118 6m 19SI 0.608
. '
10 Il'00 191" 0.1211 Il, 6380 1951 0.621
11 111170 1980 0.1" 50 6'00 1"1 .0.6'11
12 116110 1981 0.149 ' 51 .6l1OO 1950 0.6117
l' 11750 1910 0.162 52 611110 19'}1I 0.65'111 "lia 19112 , 0.175 5' 61190, 19118 0.672
15 111110 1'l1li Oi186 ' 5' 6670. 1'21 O.6&)
16 11900 1920 0.200 55 6670 1960 0.69.
17 11900 1918 0.11' 56 6760 19611 0.710
18 15000) 1908 0.2Z6 57 6760 1930 0.723
19 5060 1'·37' o.Z39
"
6115 1'17 0.736
zo 5060 1976 0.239
"
68,., 1975 0.711'
2S 51'0 19113 0.2611 60 6850 19119 0.761
u ~150 19115 'o.m 6\ 6870 1909 0.7711
2' 5* 1915 0.290 6Z 6870 1953 0.787
... 5300 1911 0.'''2 6' 6890 1'17 O••
IS 5300 191' 0.'1' A "30 1'_ 0.'13
16 "10 1968 O.32S
"
70'10 1959 0:'15
ZT "30 1'2' 0.,111
"
72'0 1"' 0.151
21 5490 1"8 0:,." 6T 7dO 193' 0.1"
29 "10 19116 0.366 68 1360 196' 0.16'
,.,
"'0 1912 0.379, 69' 7~ 19" 0.176
31 5560 1"S 0.392 10 ·,seo l'" 0••'8,JI 5610 199 o.~ 71 "30 1929 0.901
33 5110 1971 0.411 71 '610 1931 ' 0.91'
)li. 57110
""
0.1130 n T860 1969 O.""
3S 57110 1966 O...., 7' n-o 1962 o.t'O
~. ~1IO 1970 0.1155 75 1610 19. 0.95'
·37 5880 19311 0.1168 76 9340 1967 0.966
sa 5S80 1965 0.1181 17 91110 19211 0."1
"
5910 1979 0.11" 78 9670 19~ 0.911
'.
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sur d,'autr.. .tation. ou
par exeaple) ont ai. .n
Pour l'lD801atioa, nous avon. con.id6r6 le.
donnfle. de 1956 l 19,84. 01\ note une 1n.olation de 14'
intérieur•. l la. mO)'enn. ~.lcul'. lU1" 1956 .~ 1967 po~
l'annfle 1984. Sur la pêriode 1968-198", la durt. d. l'in80la-·
tion diminu. flsalement par rapport l .la .o,.nne 1956-198".
Un. .xplication peut Itre r.chercb6. dan. l'augmentation
d. l'apparition d. v.nt. d. .~ble depuis 1& p6rio4e d•
• êchen•••.
De. .étud.. I1I111aire.'· portant
d'autr.. p.,. du Sahel (Tchad,
évidence le .Ime ph6nomên••
La li.t. chr'onololique de. dflbit. 1lU1JIum' annuel.
aux .tation. ntenu•• e.t donnfl. dan. 1. tableau XVI.
2.1. Bas,in du Niler
2.1.1. Le Hiler • 1C0ulikoro (tableXVII, Ir .111 et
121
La .tation de KoulikOl'O e.t la plu. ancienne
de. station. du' tl.uve Niler' au Mali. On ., diapo.. de'
.rel.vé. continu. .an. lacune. d.pui' ~907. Hou. avon.
con.idflré pour l' anal,.e .tati.tique: le. donnfle. de 1907
1 198". .oit 78 ennê.s. Cette .tation ••t prtci.u.e pour
l'6tude car c 'e.t la .eul. po~ laqu.lle on pOI.M. de.
obs.rvation. A la toil .ur 1•••flchen.sea "1913" et "19lK)"
qui . ""aient tortement marqué le. populatiOl1. .du bu.in
DO,en du Niler et celle. récente. de "1970" et "1980".
, La Ilo.,enne lU1' ce. 78 année. e.t de 5986 ml / ••
L'année la plu. tort. a -ét6 ob.e"'e en 1925 av.c 9670
m3/.. L'anné.e 1984 vi~nt au· l' ranI en teMe. de .'v6rité
avec 2400 ml /.. Sa position dan. la .'ri. apparait clairement
sur le sraphique 1" od l'on a reporté le. dittér.nt. hfdro-
sramme. cacactflri.tique. ob.ervé.et cowperé. A la crue
médiane tb'orique. Le. crue. 1913, '1982 .t 1983 .ont voi.ine•
. et du mime ordre d. Il'an~eur QU' cttll. d. 1972.
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1000
2
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.............. tAU"
. -
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.-e e ..
"
Lea-i."
"Mt.. • •~~.. 9&1_ c:1M...
..... 0.1/ •• AmI" rN4u.nc. Rua ,.1/•• Au6•. hiqueAn
1 310 1983 O.Q14 25 2680 19_ 0.510
2 IIQO 1984 0.035 26 2700 1925 0.531
3 8110 1912 0.056 rT rT80 1966 0.562
4 .860 1982 0.016 28 2~10 1950 0.572 .
5 965 1976' 0.091' 29 2810 1970 0.593
6 9'10 1973 0.118 30' 28110 1958 . 0.61'
1 1030 1971 0.138 31 2880 1930 0.63'
8 10'10 1978 0~159 32 2920 1927 0.655
9 lMO 1980 0.180 33 2930 1955 0.616
10 l'50 1926 0.200 3' 2970 .1959 0.696
11 1'10 1919 0.221 35 2990 ·1928 0.711
12 1520 1981 0.2'2 36 3010 1951 0.138
13 1560 197' 0.262 37 3090 1957 0.758
14 1770 1975 0.283 38 3230 1961 0.119
15 1850 1968 0.30' 39 .3250 1967 0.800
16 19110 1971 0.32' '0 3300 1953 0.820
17 2QJK) 1963 0.3'5 41. 33"0 1931 0.841
18 2060 193' 0.366 '2 3'50 1952 0.862
19 23110 1969 0.386 "3 31160 1954 .0.882
20 2.10 1965 0.'101 4' 3"90 1932 0.903
21 2'90 1956 0."28 45 3500 1933 0.92"
22 2580 1962 0."8
"
3550 196' 0.9"
23 2620 1935 0.469 47 3720 '192' 0.965
2' 26110 1960 0."90 48 ~ 1929 0.986
La crue 1984 a été assez tardive. On note deux
, '
..xi..8S, l'un , la ç-aodt.· l'autre en octobre. A l'aval,
wlte l l'erret d '.ortiesement du delta central, on retrouve
,
une aeule pointe de crue plus ou moins étaUe. La retenue
du lac de Sé1insué a été' remplie en début de crue et .la
. .,
cote IlUwle attè1nte , la mi-septembre. Le remplis.qe
a «onc écrlté la premiare pointe ,d'aoat .ais pas celle
d'octobre. Pu contre, le. barrase a un ett'et Û'd'niable
4e aoutien l l'éti.... Fin avril, le débit, naturel du
IU.el' l Xoulikol'O aurait 6té intéri.ur l 20 flS/.. alOl'.
••• 1
que le d6bit observé était .upérieur l 100 m'/s.
L'aj1Ut...nt d'une loi de Gauss est trts aatistaisant.
L'ann'e 1984 approcherait la valeur centennale sache,
Jien qu'il J ait quelques l6stree dittérence. entre le.
b8r.... d'étalonn..e de 'cette station entre ceux appliqué.
PU' la DNBB et .l'ORS'I'OM, il e.t indéniable que la crue
198_ a ,t, la plu. faible jamai. observée depuis 1901
, ' '
et qu'elle ••t 'bien int6rieure l celle. «e 1913, 1983,
1982, 1972 et 19110.
2.1.2. Le Bani l Dolina (tabl.XVIII. 11".151
La .tation de nouna eat la plus ancienne de.
atation. du BaDi. Ille, a ét' ouverte en 1923. Jusqu'en
198", on , dupo.e de 110 anné•• d'obaervation. avec, malheunu-
••ent, une lacune de 1931 "1949'. ~a, plu. t'aibl" valeur
eat ici celle «e 1983 avec 310 m'/.. L'année, 198'1 vient
au 26 ranI avec 400 m
'
/., nettement int'rieure & la crue
6 ' •
cie 1972, 3 ranI, 840 ml/s, 1982, .. rani, 860 .'/. et
1913. i.fJ6 l"anl, 910 .I/a. La mOJenne ~r la .'rie retenue
. ,
eat «e 2380 .'/., on note la s6rie dét'icitaire depuis
~
1968 et principalement 1912. Le Bani a , ce••' de couler
au cour. de l'étiage, 1984. L. plu. torte cru. a ét' enreliatrêe
en 1929· avec 1&050 .s/.. L'ajustement de la loi de 0&\1••
eat l peu pH. .ati.taiaant. La crue de 1984 serait de
rtcUl'Nnce «e 80 l 100 'ana.
,
2.1.3. Le liser' Nantaka (tabl. 'XIX, sr.16~
On «i.pose l cette atation de 51 ann'ea d'o~e1'Vationa
. "
-"-
)leau n' XIX
Le. Niger l NANTAKA
Débits maximuœ& ,annuels. Valéurs classées.
Rani On'/I. Année ' Fréquence Rang . '-3/S. Année , Fréquence
1 1500 1984 0.014 27 ' 3410 ' î963 O.~lq
,2 1940 1983 0.033 28 3420' 1'966 O~.539:
3 2210 1982 ,0.052 29 3420 1956 0.558 ..
4 2370 1972 " 0.072, ' 30 3470 1959 ~578,
5 2380 1977 0.091 ' 31 3480 1960 0.597
6 2390 1973 0.111 32 3510 .1945 '.617
7 2570 1980 0.131 33 3510 196'1 0.636
8 2780 1978 . 0.150 34 3530 1935 0.655
9 2810 1976 0'.169 35 . 3590 1946 0.615
10 2850 1981 . 0.189 36 3620 1962 0.69,5
11 2850 1944 . 0.208 37 3670 1958 0.714'
12 2930 1979 0.228 38 3680 1950 0.733
13 ~40 197- 0.247 39 3730 1951 0.753
14 3050 1968 0.267 40 3750 1964 0.772
15 3050 1971 0.286 41 3790 1936 0.792
16 3070 1947 0.305 42 3830 1952 0.811
17 3080 1948 0.325 43 3840 1967 0.831
18 3170 1975 0.344 4.4 ,3840 1927 0.850
.
19 3170 1943 0~364 45 3960 1957 0.870
20 3200 1970 0.383 46 3970 1955 0.889
21 3270 ' 1949 0.403 , 47 3970 1953 0.909
'22 3310 1934 0.422 48 3970 1954 0.9,28
23 332b' 1926 O.4!J2' 49 3980 1925 0.947
24 3400 1965 '0.461 50 3980 1928 0.967
25 3400 1923 0.481 51 4080 1924 0.986
26 . 3400 1969 0.500 .
M01enne : 3290 ml/s. .
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Ecart-type : 573 m'/I.
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,,_no D.J / •• An,n'. rr'Col....nc.
''''''0 a.?'.' Anl'l'. rdQu.n,C'.
, 1310 1W. 0.001 :J2 2340 1116 D.IHI,
2 USD un 0.D24 33 2350 1IZ7 0.532
:t. 1130 \882 0.040 34 2310 1151 o....
4 UOO 1173 0.057 3S 2310 11" D.US
1 1750 1UD 0.073 311 2370 1850 0.51',
Il 18Z0 1IU D.D9D 31 2310 1110 0.598
1 1150 ,... 0,108 38 2310 1824 0.'16
• 1880 1,812 0.122 31 2380 1175
0•.!31
1 1150 ·,U1 0.'31 40 2400 1821 0.147
1D 2040 • '143 0.155 41 2UO 1nl 0.1183
"
2D40 1UI, O.UZ U 2421) 1IZ5 0.1180
11 2010 '
''''
0.188 43 2440 1130 O.'"
13 2. 1140 0.204 44 ' 2~'rO '121' D~713
16 2120 ,US 0.221 45 24.0 1121 D.721
11 2120 U41 0.237 U 24'0 1111 0.7"
,. 2130 1171 0.254 47 2410 1In 0.712
1? 2'10 ....31 ' 0.2'10 48 2SOG ,..,d, o•.,.,.
tI 2~1G ,..., 0.218 41 1120 1112 0.7"
"
2110 ,.,1 0.303 SCI lua 1lia 0."1
20 2220 . 11'1' 0.311 Il 2..0 1I1t 0.12'1
21 12JO 1I:ta D.':"]I 52 2Ssa 118. O....
J2 2240 1141 . 0.312 U IIR "13 D.880
23 2210 "'4 0.388 14 ZI,a 1111 0.1"
24 2210 '13' 0.385 55 ,21'10 1857 0.113
25 2ZIO ,.71 0.401 51 1110 ' '111 0.101
2•• 2300 1178 0.4" 57 2UO 1111 0.121
Z7 2320 ,.32 0.436 S. 2110 us, 0.U2
'2' 2320 '188 0.410 51 2870 16155 0.1.1
JI JI: . 2330 '131 0.481 fIO 2880 U5. 0.171
30 ·2340 1133 0.413 11 2710 1117 0.111
31 234~ '137 '0.500
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de 19~3 à 1984. Il existe des lacunes de 1929 à 1933 et
de 1937 à 1942. La .oyenne sur la série disponible est
de 3290 m'Iso La plus torte crue a été obser,vée en 1924
avec 4080 m'/s.. La plus faible est celle de 1984 avec
1500 m'/s avec une période de retour de l'ordre de 80
~ 100 ans. Blle est netteme~t inférieure ê celles de 1983,
1982 et 1972. L'année 1944 est au 11è rang avec 2850 m!l/s,
valeur égale à celle de 1981.
L'ajustement de la loi de Gauss est peu satis~ .
taisant ~~t~'lesvaleuraextrêmes de la distribution.
2.1.4. Le Niger à Diré (tabl.XX, sr.16)
La station a été ouverte en 1923. On y dispose
de relevés continus de,u1s 1924. La moyenne est de 2276
m3/s. La crue la plus faible observée est celle de 1984
avec 1350 m'la. Les années 1983 et 1982 viennentr.espectiveme~t
aux 2é et 3ê rangQ .devant 1973 (1700 m'la) et les années
40. La crue' la plU8 forte a été enrég~strée en 1967 avec
2710 m'Iso
On observait autrefois, .. cette station, une
irrégularité interanuelle beaucoup moins prononcée. Qu'aux'
autres st, tion. amont p,.... suite du 1a""inage de la crue
par épandage dans lee zone. inondées et du stockage d'une
année sur l'autre. La période déficitaire se prolongeant,
le8 crues faibles ne bénéficient plus. de. ce stockage interannuel
qui est devenu très faible ou inexistànt ces dernières annéee.
L'ajustement de la loi de Gauss n'eet pas satisfaisant.
Sur la distribution statistique, on observe, à partir
d'un~ tertaine cote (H. environ. à 6,10 m.), un infléchissement,
car la montée de l'eau a été fortement freinée par l'extension
des zones inondées. Nous avons adopté un ajustement graphique
et les valeurs obtenues ·sont comparées sur le tableau
XXIII, ê celles données par un ajustement de la loi de
Gauss. L"ajustement·· des .. lois. exponentielles tronquées conduit
à des valeurs voisinee de celles résultant de l'ajustement
graphique. L'année 1984 serait de l'ordre de la fréquence
centennale sêche.
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Tableau nO XXI
Le S'n'gal l'GALOUGO
~'bit8 maximums ~ Valeur~ alass'es
Rent 0.3, •• Ande F"'quence RI1\, 0.3, •• An"" f'r'qu.ftc.
:
,
.. ' 6'70' l1U 0.01' 28 '740 1904 O.,,,
2 '" ,. 1'913
o.on 1 2' )120 1975 O.'"
3· 1090 "u 0.0" '0 4060 1957 O.S'17
4 1260 1979 0.012
"
4010. 19'71 0."7
5 1S)() 19~7 0.091 32· 4150. '966 0.617
6 1710 .1972 o."; . .,) 41~0 190' 0.6)6
? . "80 1982 0.130 34 4300 192) 0.656
• 1990 19'76 0,' 50 35 440S '''6 0.67'9 2080 :'198' 0; 169 36 4430 1-917 0.695
'10 2110 1914 0.189
"
4430 '924 0.714
"
2310 19'71, 0.208 '1 4440 196' 0.733
12 .2510 "07 0.228 39 '4470 1922 . O.7fJ
"
2'700 1980 '0.24'7 40 44'70 19S' 0.772
14 27'0 196) ; 0.261
"
"00 1967 0.792
" ... 2'740 , 921 0.286 42 '560 1958 0.'"
,6 2800 '913 0.305 43 4650 1961. 0.8"
"
2910 '919 0.32S 44 4730 '952 0.850l' 3000 190' 0.344 U . 4160 190' 0,'69
19 '000 19' , 0.364 46 ."60 1911 0."9
20 3060 1968 0.383
"
5010 1951 0.909
, 21 '280 '962 0.403 48 "SO 1954 0.921
22 : "'0 ",0 0.422 49 "ID 1964 o '".
J41° 1970 0.442 '0 5UO
"'"
0.96723
24 '''0 1917 O.'"
"
6890 ",. 0.98'
2' "', "') 0.48126 3650 1960 O.SOO
27 36'0 1969 0.5"9
..
Moyenne : ·3510 ml/s.
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Ecart-type 1325 ml/s.
,Le 'S'il~'al':l IAIIS
'~'b1t. a.xlaua. - Valeur. ola••'.s
•
..... "'-"1 ' A".... ' ......nc. Re". 0.J" •• ' .IlM. 'r••"""••, ..
.
,
.
.
*
lW ,o.ooa 42 )7Je? ~"6 0.5061
~ ,1 1"00' 19U O.Oil 4J
,,.,
'93" 0.51a,
' 1005, ' 1913 0.03; .
"
)1I2U 11111 (t.SlO
~ 1220 ' , '910 0.045
"
)12' '904 0.'41'
5 "aD "77 0.0'" ; 46 '" ).U '92) . 0.5H
6 '5JO '972 0.069 4' Jl60 1966 0.5" , '
"
'620 "u ,O~08' : 4' 40'S '''2·' , 0.579,. 1790 '940 .0.09) .. 49' 4dao ' 1948 0.591,.,
' '100 "'2 0.106 ',' 50 4170 "949 ' 0 ..60)
"0 "40 '976 ''o.". 5' 411' '957 0.615
"
1160 19" 0.1)0 : 52 4.'1)5 '917 ' 0.627
'2 ZOU 19'4 0.14a
"
'42)5 ")4 0.640
,~ 2"0 19'1' 0.154 " 54 4240 "6' 0.'52
,
14 22" "26 0.'66
"
429' "a9 0.664
"
2520 .1979 0.11' '6 4295 19)2 0 ..67'
'6 2'30 190' 0.19'
"
4)60
"25 o.6Ia
'17 2625 "', 0~20)
,. 442~, ."27 0.7OCi
11 2650 ,".,) 0.215
"
. "as 1928 0.'12
"
2660
"2' O.W 60 4425 '95' 0.'25
10 2720 "61 0.2)9 61 44" 190' 0.7)7
Il 2'85 19)7 0.251 62 "a, 19)' 0.74'
22
'''' ''''
0.26) 6) 4500 1955 0.761
J) 19'5 1919 O.," 64 4550 1924 0;.",
Z4 ' )0)5 1942 O.'U'
"
"10 196' 0.,a5
15 JO)5 1947 0.300 66 4610 191" 0.79'
16 JQ70 "',5 d.Jta
"
4'" '9fl 0.109
27 ")5 '912 ,0,.'24 61 4140 "61 D.W
U J16, 1~4) o.n' '9 "90 190' 0~8)4
29 '110 "10 0."8 70 480S 1906 0.14'
)0 ,a6O 1939 0.)60 71 4105 "4$ , .~..,.
,,,. )260 '96) ~')'J '2 4150 "'4 0.'70
)' )290 1905 O'.Jl5
"
4.90 '956 '0.111
", )Jas '96.2 0.• '" 74 '290 "U. 0.'94
'"
,)6b i. '97~ 0.409
"
"10 19JJ 0.90'
'"
"1$ 190) . a~4"
, " 5400 '964' .. o.",)6 '450 196' 0.4))
"
"'5 '920 o.,,,
"
'410 1960 0.445 78 57JO 19)6 0.94"
JI .)505 '~10 0.451 79 576' "35 o••"
J9 )605 '916 0.470 10 "10 "22 o."' .
.co *5 ")0 0.4" a, 59" '950 0.979
. 41 '?'te "53 0.494 12 6840 ,,~ 0.992
,MoJenne :,3623 ms/ •••.
....
. Bcart-tJpe 1284 .J/a.
50 -
'.
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2.2.1. Le Sénêg~l à Galougo (tubl. XXI, gr.17)
La station de Galeugo est bien représentative
du haut basoin du Sénégal. Elle a été ouverte en 1903,
on 1 note cependant des lacunes au début du siècle et
malheureusement une absence totale d.e ~elevés de' .. ~925
à 1950. Les observations sont continues de 19~1.;~ nos
jours. La série retenue porte néanmoins 'sur 51 années~
La moyenne est de 3510 m~1s • La crue la plus faible est
celle de 1984 avec 670 m'la deTient 1913 avec 91~ m'/s'.
Elle est nettement inférieure aux crues de la sécheresse'
"1970" et des dernières années 1980. La plus forte crue
a été notée en 1958 avec 6890 m'/s.
L' aj ustement de la loi de G3USS est so.tisfaisant.
, ..
La crue 1984 serait de récurrence 80 ans (frê~qence sèche).'
2.2.2 Le· Sénégal l K~yes (tabl.XXIl j gr.17)
La station de Kayes est encore plus intéressante
car nous y, disposons de données ininterrompues depuis
1903. Sur la série de 1903 à 1984, la moyenne est de 3623
l ,
m'/s. L'année la plue faible observée depuis le début
du siècle est celle de 1984, dont ie dllbit maximal a, l
peine att.int '700 m'/s. Cette valeur :st nettement plus
faible que celles· des crues 1913, 1940 et des derniêres
années 1980. L'année' la plus forte :a été notée en 1958
avec 6840 m'la. Malgré, ici aussi, quelques légères diffêrenc~s
entre les barAmes d'étalonnage DNHE et ORSTOM, la crue
1984 ost de plus· loin la plus faible observée, depuis 1903.t.
L'ajustement de la loi de Gauss est très satisfaisant.
L'année 1984 serait de fréquence centennale sêche.
2.3. L'Adrar des Iforas: l'oued de Kidal
L'étude hydrologique du bassin versant de l'oued
de Kidel de.ns l'Adrar des Iforas, en zone 8aharienne,
a été initiée dès. 1983 et une première reconnaissance
effectuée en janvier 1984 111. Le bas8in versant
a été choisi à la demande des autorités locales, suite
- ~1 -
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au pobl.... de la .'CUN.... AucUll.. 'tud.. "'dI'ol0l1que.
n1Y~. ft', 'cm .t., ..!~. aUpaNVut u1IN 1•• P1'OPOll1tiana
......t... par 4itt'J'ent.' ft.pon.abl... Qlaelque. barrap.
l yocatiOft qN-putoral. l'.ali... par 4.. adliinÜtl'ateur.
cl,,1l. ou ailitaiN. ont abouti l d•• 'cb.c. ulp' l.un
, .
effort. '.t l·1nt.rlt· unit••t' pU' 1.. population. local••• ,
Bi.n que noue ne dl.po.on. ·pu de dODD'•• ~4rolOl1qu••
. . . ".
_tûi.ure. l 19B4, .t aelp" 1. p6l'iod. cie .
, ,
actu.ll.. noue pH••nt.ron. ici 1.. rt.ultatl obt.nu
l 1. wite de deux capqne. rt.li.... en coll.bont:t.on
.".c 1. D1"i.ion Hrdrolo,i. d. 1. DNBB .t 1. 116t'ol'OlOCi.
R.tional. • Mou.· n. rappel.ron. pu lci 1.., con.'qu8llc••
cie 1••'chere••• dan. c.tt. r"lon qui .ont bi.n rtI.h.
, ,
dan. 1. public.ticxl' 121. In 19B", ••ul..nt 6 "IUN.
de d'bit ont pu 'tN .rr.ctu.... Le cru. du 1.07 .B4 ~.t
. ,
tout l fait .xc.ptlonn.ll. .t ••t l ..t~re .n l'.l.tion·
, '
.v.c l'irrtcularlt' lnt.l'annu.ll., caract'ri.t1que de.
rt,101l. .ablœienn.. 131. C.tt. cru.·' uceptlO11D~ll. a, pu
't~ ••tt.6••,al. l .nviron 370 .'/.' 1"1. '~cr6 c.la,
1. c.pap. 198" p.ut Itre con.td61'6. cœ.e repl'6••ntatift.
4 •un. ptl'iod. de .'Ch.N... tl"Ù 'l'.ve. L.. poJnt. 4'••
, .
traditionnel. cmt .t., poUl' c.l'tain•• .' tot.l_ent ...ac»•
• t be.ucoup de pltur.... ont di.pau.
. ,
, .
691cllDc.
d... 1.
l notr•
2.". Conclu.ion
L.. tabl.aux XXIII .t mv pH••t.nt 1.. pr:lncipau
panmltre. d. c.tt. 'anall.. .t.ti.tique POUl' 1.. .t.ticD8
hrdrolo,iqu•• Nt.nue••
Tout.. 1.. ob••rv.tion. aett8llt en;; .
. '
que l'ann.. 198'" ••t tout l tait ••cept1onn.U.
• '1'1.. de. .t.tion. ~41'aIl'tl'1qu.. 4. 10ftlUl d1l1"h
4iap08ition•.
C~. noue l' .von. 'VU, .11. ..t du. tœ. 1••
cu 1. plu. faibl. 3...1. .ar.K1.t1"6.. L'occurrence ••t
d. 80 l 100 11ft., tl'6qu.nc. .Iche. Le. ~ti.... conelPOllclaat•
•ont au••i tout l tait .xceptionn.l••t l'on • not. l· lcb__t
du Bani de .... qu.' celui de. attlu.nt. dU u.ut- ,al.
A Kal•• , 1. S6ft',al • c.... de coul.r pendant 10 Joun .
en Juin 1985.
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Le ~~ger à. K9pLIKORO . 3Moyenne L'S986 mIs.
Ecart-typ_ : 136Q·~318.
"..
, .
.
!0.10
.•
~.99, 0.01 0,02 0.05 0,20 0.50 0.10. , 0.90 0.95 0.98
,UII". 100 50 20 10 . S . 2 5 "'0 20 50 100
.'1•. 21Z2 '~'7 ''749 4242 :4842 ·5986 '7130. '17)0 822) 8'765 .9150
: 3290 m3/s', '
573 .3/s,
. Moy~n·ne
.. .
Ecart-type :
Le Niger à NANTAKA
.'
;;, 'f9 ,, 0.01 0,02 0.05 0~10 0,20 0.50 0.80 0.90 0.95 0,98
ud•• 100 '0 20 10 5 2 5 '0 20 50 100
•'1•. 2556
' .
446"195'7 21' 9 2)4'7 280'7 )290 )'7'7) 4024 42)) 4623
: 2276 m3ls.
298 m3/s,
Hoyenne
Ecart-type :
Le Niger il. 'DIRE
1
, 0,01 0.02 0,05 0.10 '0,20 0.50 0,80 0,90 0.95 0.9' 0.99
....d •• 100 50 20 . 10 5 2 5 10 20 'SO 100
. ~'I•. 1582 166'7 1'18.5 '894 2025 2276' 2526 265'1 2'766 2884 2969
.3,•. 1350 1480 '·1680 1.840 2340 2610 2520 2610 2670 2710 2740
GAUsa
• ,,,apJl111ue
;: ' Le Bani à DOUNA Moyenne : 2380 m3/s.
Ecart-type: 959 .3/ s •
, 0,01 0.02 0,0' 0.10 0.20 0.'0 0.80 0.90' 0.95 0.9a n,y9
ann'.. 100 50 20 10 , 2 5 10 20 50 100
.'/.. 148 420 802 11.50 , 5'73 2380 3187 3610 395'1 43'9 4611
ï
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L~ S'n'gal l KAYES Mo)"enDe 1 3623 .3/a.,
Icart-t)'pe s 1-.284 .3/!I.•
" .
. ...
, ,
0,01 0:,o, ,~ ..~o b,2(j' 0,'0 0,10 0,90' .0;" D," 0,99, o.o~.
.. ..
...... 100 . 50 .~. 10 S 2 5 : 10 20 50 100
. ,
;'1;"
:
'"
,'1000
.1;10 '.17 'a,,, '62;' 470'. .'26' '",5 624' 6610
Le S'n'gal à GALOUGO Moyenne 1. ~351 0 '143/ ••
Icart-t)'pe : 1325 '143/1,
, 0,01: 0,02 0.05 0,10 ·0,20 O.SO 0.80 0.90 0.95 0,9' O,C,9
1
....... 100 50 20 10 , 2 5 10 20
'"
100
.'1•. 427 102 ,,)0- ,.,1 ~'9' "'0 4624 5201 . '619 6217 6"2'
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3 - L'année 1985 et r!l!P!1 de8 donnée8 enttrleures
...
3.1. Pluviométrie
La pluviométrie de l'année 1985 n'a été guère
plus abondante qu'en 1984, mais elle al éU particulièrement
o •
bien repartie et concentrée de la mi-juin l la mi-septembre,
avec très kJeu de pluies u 'arrière 'saison 151. Cett~ année
de bien meilleures récol tee ont été enregietréee dens
le pays.
Nous rés~~erons 'ici brièvement les données de
1985 aux stations retenue~ et nous les comparerons aux
autres années de la série.
A Sikasso, sur les 66 années' étudiées, la mo,enne
est de 1257 mm. L'année 1985 avec 1161 II1II est au 24ê.
rBnI et de l'ordre· de la fréquence sèche 5 ans. L'année
.1984 n'avait ~eçu qu'une pluviomét~ie de 889 mm. La dernière
décennie est toujours intérieure à la moyenne.
A Bamako-ville, la pluviométrie de 1985 a été
de 855 l1li. Elle est un, peu supérieure .. ceUede l'anuée
précédente mais 'encore intérieure l 1973. BIle ,••t de
l'or~e de 'la fréquence décennale sêche. '
A Batoulabé, nOus' ne pOssédons pu les relevés
de 1984. Sur 47 années d'observations, la mo,eme est
de 886 mm. L'année 1985 représente 824 mm. et, vient
au 20' rang. Elle eet de l'ordre de la tréquence médiane.
. A Kayes, sur 79 années la mo,enne .et de 700
Bi. La pluviométrie 1984 a été de 609 mm., celle de 1985
'xde 730 mm. Ces deux dernières années à cette station sont
proches de la m~diane.
A Ségou, sur 66 années la mo,enne est de 687
III. L'année 1984 est au 12' rang avec 554 DID. L'année
1985, avec 463 mm., vient au 3ê rang après 1982 et
1949. La période de retour est voisine de la tréquence
cinquantennale sèche.
o
• A Nioro du Sahel, la moyenne est de 554 .. lIU1"
59 année.. L'année 1984 vient au 5' rang avec 334 _.
L'année 1985, avec .une pluviomé'trie de 479 _. . ne
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vient· qu f au 20· rang. Elle est touj ours a. conl1dél'er
cOlllllle taisant partie 4e8 années sêches (période de retour
d'environ 5 &ns).
A Mopti, l'année 1985 est ici aussi supérieure
a. 1984 avec 438 mm. contre 334 mm. Sur 57 années, la moyenne
. . 1
est de' 519 mm. L'année 1984 eet au 5 rani en terme de
. 1 .
sévérit6. 1985' se place au 18 rani avec une p6ri04e de
retour èomprise entre 5 et ~~ ans.
A Ménaka, sur 56 années d'obeervations (moyenne:
253 mm.), l'année 1984 'avec 95 mm. est :de loin la plus
faible· observée. Sa période' de récurrence est· de l'ordre
de la fréquence centennale sêche. 184 Mm. ont été enregistrés
ê .
en 1985. Cette année est au 12 rang et de fréquence décennale
. .
sIche.
A Gao, sur 63 .années la 1I0yenne est de 258 a.
L'année 1984 vient au 2ê rani avec 113 1IlJII. contre' 103
mm. en 1983. Ces deux année. sont de fréquence centennale
. ,
l cinquantenriale sêche. L'année 1985' avec 204 DUD. '8~ c1aI8e
au 21· ran~ avec une. recurrence riche de l'ordre de 5
ans.
A TClII~uctou, nous avons dé.f' noté la place
tout a. tait· exceptionnelle .de l'ann.e 1984 qui est au
56· rang (232 mm.) sur 79 anné.e. (moyenne : 197 JIll.).
L'année 1985 avec 122 1IlID. rappelle que, nous sa.e. toujours
dans une période de sécheres.e. Elle est au 10' rani
avec une valeur identique ê 1976, soIt une',tréquence sache
de l'ordre de 10 l 20 an••
A Kidal, l'année 1984 vient au 10' l'ans avec
84 _.i.' mai., comme nous l'avons vu, dont 40 mm. sont taabês
tpn un seul jour (01.07.84). L'année 1985 avec 99 .... est
quelqqe peu supérieure a. l'année précédente avec cependant
une bien meilleure ,répartition dans le temps qui a copclu1t
a. une nette amélioration des plturases. Au cours de cette
demière aMée, l'évaporation s'est rapprochée de la courbe
moyenne calculée sur 1955-1984 (cf. 1.13).
A Tessalit, la moyenne sur 37 année. e.t 4e
75 DID. L't"'mée 1984 vient au 13' rang avec 55 _. (tftquence
.'che de 5 ans).
"
L'année 1985 avec 146... mm. est très extraordina~re. Sur
38 années' d'observations, elle n'a été dépaee'e que deux
foi., en 1957 (166 .) et en 1956 (186 mm). Elle est
de l'ordre de la fréquence vingtennale bumide. On notera
la trIs forte hauteur tombée en aodt :. 99,9 mm. Ce phénomène
n'eet pas cmormal à cette station. Déjà en aont 1956 on
avait relevé 166,5 mm dont 611,8 mm le 30. Tessalit est
une station saharienne dont" le coefficient d'irrélularitê
interannuelle eet trèe élevé (tabl. XV).
3.2 Hydrologie
Sur le plan hydrologique, les caractéristiques
de la pluviométrie 1985 sont peu propices , de gros écoulements
puisque le ruissellement eet faible: peu de. fortes précipitations
totales et très peu de grosee. averses 151.
On notera les étiages exceptionnels enregistrés
en r6g1me naturel, allant j uaqu'a deI "u~èchementl précoces
qui n'avaient.', encore Jamail? été notés ou des arrête de l'écoulement
de fleuve pendant une courte période (ex. du Sénégal ..
K.,••). Par con~re. le r&le du barrage d. Sélingué sur
le Sank~ani pour un Boutien aux étiagee de. ~tation.
aval du Niler a été m~s en évidence comme nous l'avons
souligné plus haut.
Nou. présenterons ici les données qui ont pu
8tre rassemblées concernant le. lacl' de rive droite et
rive gauche de la cuvette lacustre du tUler. en particulier
:le sy.Ume T61ê-Fqu1bine qui est très important pour
un dév,loppement de cette rélion centrale du Mali 161.
Nous donnerons élalement les observations concernant
la zone saharienne de l'Adrar de. Iforas dan. la rélion
de Kidal.
3.2.1. Le bassin du Niser
Le Niler' , Koul1kol'O a eu un maximum de crue
de 4460 m'/s. le 25 septembre 1985. Cette crue est bien
supérieure a celle de l'année passé'e mai. elle n'en demeure
. pas moins trIs inférieure , la médiane. B1le est de 1tordre
de la fréquence sèclie 5 1 10 ans • La décrue a été très.
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rap1de et l'on a retrouvé rapidement les cotes de l' annés
pa.sée en basses eaux.
...,
A Hantaka, l~ crue 1985 a été de 2200 m'/s.
le 9 octobre. La mOJenne à cette s~at10n eat de 3290 m"/••
La crue 1985 est de l'ordre de la fréquence vingtennale
è .
s'che et vient au 3 rang a~~ès 1984 et 1983.
A Diré, la crue 1985 avec 1840 m'/s. est de
fréquence décennale sèche. Dans la s6r1e, elle vient au
7è rang. La moyenne est de 2276 m3 /s.
Sur le Ban'1 à Douna 00 l~ moyenne est de 2380
.J/s.; le maximum de 1985 n'a été que de 770'm'/s., récurrence
de l'ordre de la fréquence vingtennale Bèche, et vient
au 3· rang en terme de sévêritê après 1983 et' 1984. Dès
avril 1986, le Bani eet asséché à l'étiage.
3.2.2 Les lacs rive gauche et rive droite de la cuvette
lacustre du Niger
Noua résumerons ici les' données recueillies
au cours de .cette période récente et qui seront br~.vement
comparêes aux pb&ervations anciennes disponibles.
,
- En ce qui coneeme l'alimentation du systADIe Télé-'acu1b1ne,
A la suite de ,la toujours fa1~1~ hydraulicité de 1985
on a noté les observations suivantes :
• dans la région du Kessou" à la station de Bourem 'Side,
(marigot de Kondi ou de Bourem), on ne note plus d'écoulement
" la fin mars 1986 et les' échelles (mires limnimétriquea)
sont hors d'eau en face d'une mare résiduelle. Le marigot
est ;ranchi S8ftS diff1cul té en véhicule.
~e début de l'écoulement a eulieu en aoQt 1985 (R.mu.- 5,06 m
le 17/11/85>: L'arr8t de l'écoulement s'est produit l
la fin du mois de janvier 19~6.
• Le marigot de Goundam a cessé de couler Je 9/02/86.
On a noté une cQupure à 300 Ill. l l'aval du pont pour H
A l'échelle égale A 1,03 m.
A la tin lIars 1986, on ne. note plus d'écoulement l la
sortie du Lac TéLé à Alfao.
• A Bintagoungou, station de contrôle des apports au lac
Faguibine, l'eau est arrivée le 24 octobre 19~5. A la
"III:' ," ._'
"
, ",',
, '
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"fin février 1986, on ne notait plus d'écoulement.
• A M'Bouna, autrefois station principale d'observation
du nivea~ du FalUib1~e, l'eau est revenue à l'échelle
le 16 décembre 1985 (H. max. • 0,35 ID. le 1 janvier 1986).
Au début février 1986, cette zone était de nouveau asséchée
et l'inondation n'a jamais dépassé l'aval de cette échelle
depuis 1976. En 1983, ~'eau ne serait même pas arrivée
au niveau de l'échelle pour ,la premièro foi. de mémoire
d 'hOlllllle. Noue rappellerons. ici que la·. surfaèe du lac Fqui-
, .
bine, plus grand lac de l'Af"riQ.ue 'de l' ?uest J p'eut atteindre' 600 "
J{m2 où .Àtre nulle. Il a connu, 'un assèchement en 1880, 1910,
1924 et 1941. Il a été partiellement asséché en 1982 et
totalement en 1983 et 1984. Il aurait connu un 'rempli.sase
complet en 1883, 1894, 1917, 1930 et 1956 171.
- Bn ce qui concerne les autres lacs, à la fin mars ~986,
il ne re.tait plus qu'environ 30 CID. à l~échelle de Tondil8De
sur le lac Fati. L'eau a atteint les échelle. le 18 septembre
1985 (H. max. • 2, 68 ~. le 15 novembre 1985). Le 2 avril
1986, le lac Tenda était à sec à Dianké. L'eau s'est arr'tée
l 5 km. des éch,lles. Le lac n'a pas été alimenté en 1982-
83 et 1983-84. Le marigot de Koradan al,bente le lac Korarou
, , ,
lorsque lt.a crue. du Ni,:;.r sont Buffisantes. A la station
de Bnguirdé. les crue. de 1975 à ,1977 et de 1.979 à 1985
ont été ob.ervées. Le lIIaximum de crue le plus fort e.t
relevé à la cote 1,27 m. en novembre 1977. Le. crue. de
1984 et 1985 n'ont mime pas atteint les échelles ce qui
n'avait encore jamais été noté de mémoire d'homme. Le
lac ICq,rarou n'a pas été alimenté par le fleuve en 1973,
1982' et 1983•.D'après les villageois, 11 aurait été toujours
alimenté les autres années (station de Diana).
En 1983 et 84, le ~ac Aougoundou • Kofel n'a pa.
été en eau, chose qui ne Be serait j8D8is vue de mémoire
d'homme. En 1985, l'eau n'est encore pas arrivée l l'échelle
liai. a bien envahi la partie sud du lac à la suite de
la rupture d'une digue' lors de la décrue.
Nous ne disposons pas de beaucoup d ':lnformaticn.
eur la limnimétrie du lac Niangçe épisodiquement obsel'\'é
,
"
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l ICaniOUJl6. Au cour. d.. cru.. 1982-83 .t 1983-84, l '.au
n' ••t ..... pa. arrivé. dan. 1. mar!cot d' al1m.ntation
.....
c. qù1, ici aua'i, n.....rait, t~!a';,'w 4. mêDÎC?!" d'b9n*'"
De .... , 1. lac Xabara • Diartou n'a pa. été ali.Dté
pendant c.. ••••• périod••.
3.2.3. L. ba••in du 86nésal
La cru. du tleuv. 8énécal l Galoulo :.n 1985
a .u .on débit mu1llUnl 1.. 26 aoat avec 1940 m'/s. Bll.
••t tr's faible par rapport· l la mO)"M' sur 51 ans qui
••t d. 3510 m'I.. Ell. vi.nt au 7' oran••t .st de l'ordre
d. la fréquence décennal. sAch•• ·
La station d. Kayes est la plus anci.nne du
haut bas.in du 86néla1. Sur 82 anné.s d'obs.rvations Ù9d3
• 1984), la moy.nne de'S d6bits maximum. annuels de crue
t .
••t, d. 3623 m'/s •. L'!ann6e 1985 ne vient qu'au 8 'rani
avec 1630 .'/e. le' 22 aoOt. La période de retour (fréquence
"che) est de l'ordre de 20 ana.
A la mi-tév~ier 1986, le. principaux affluents
du haut-86nélal ont ce••é de couler.
.....
,
3.2•~ • La zone aaharienne l'oUect de lieSal (Adrar
dea Ifora.) ,
COUDe noua l'avona w. la pluvi~étrie 1985
a 'té • peine, supérieure l ceil. 4e l'année antérieure.
L' irrêlUlar1té interannu.lle de cetté· zone e.t bien .1••
•n évidence.. La r6~artit1on, au' coun ~. l 'bivemase . 1985.
• 'te' bien meilleure et 16 lDe.un. d. d6bit ont' pu , 'tre
r6all'•••• Le rui•••ll...nt n'.at pa. meilleur .ai. l'exten.1on
4•• ; zone. de pltul"8l" .st relativ.-nt .ati.fai.ant.
par rapport .aux année. pa••6e. • N6lU'111lolne. de.' 461&11.6e.
'de crue. relevées par Y. 'BP~. sur obeenation. et renaeipfteftts
obtenus aupr's de. population. locale. ont cont11"11l6 que,
par exemple,' l' ann6e 1980 avait été plus favorable. La
perei.tance de la lécbere.se dan. cette zone .aharienne
e.t aalheureue.ent tOuJoura évidente.
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CONCLUSION
Une étude réalisée par l'OMM 181 montre que
en 1984, la période allant de juin à aoOt s'est caractérisée
par la persiptance de la sécheresse dans la région du
Sahel, du Cap-Vert à l"ouest, jusqu'à l'Ethiopie l l'est.
Des sécheresses. prolongél..J frappent ce ",te région depuis
1969 (surtout sa' partie ouest) et, après une mauvaise
année 1983, 1984 s'eet révélée pire . encore en beaucoup
d'endroits. La zone. de convergence intertropicale (Z~)
n'est pas remontée suffisamment haut dans le nord pendant
l'été, demeurant à deux degrés de latitude environ de
sa position ~oyenne quinqueMale pour la période considérée,
ce qui réduit la durée, et l'intensité de la saison des
pluies. Le Burkina-Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie,
le Niger, le Sénégal' et le Tchad ont figuré parmi les
p.,s les plus d~ement atteints •
.
Prise dans son ensemble,' l'année 1984 a été la plus .è-
che que la région du Sahel 'ait connue depuis 1940.
Une étude a été réalisée par le Groupe de Recherches
Interdisciplinaires en Zones. Arides 191 sur le. stations, .
pluviométriques au Mali de Douentza, Hombori, Gao, Tombouctou,
Gourma-Rharous et -TeS8a1it. Les cou~be8 de tendance, établie.
suivant le principe des moyennes quinquennales, montrent
clairement une nette diminution de la pl~viosité sur l'ensemble
de la région considérée avec un minimum accusé durant
la période 1968-1973.
. Bien que cette méthode, comme le pr6cisent les
•
auteu:s.l', ' présente des inconvénients, elle. rend compte
n~ seulement de la nette péjoration climatique' qui semble
s'Itre dessinée aux alentours de 1955, mais 'ga1ement
d'une certaine "nC?rmal1té"..du phénomène. Rn effet, au
regard des courbes de tendance!!, abondanceS et indigence.
climatiques paraissent se succéder inexorablement. On
-----------------.---------------------------------~-. -----._--
• Barry J .P., Boudet G., Bourgeot A., Cel'"., J .C., Coulibd,
A.M •• Leprun·- J .C •• Manière R.
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rableeu n' XXV
./
...
...
~. Miser 6 Koulikoro
Débita .axtMum•• Mo~.nn•• pon~~r~•• et courbe 11c8~'
Ca • 2, b • 0.7l
AM" Qi Qp Qe CU • Qc Ann" . Q1 Qp Qc QI· Qe
1907 ' 11230 1947 6210 5561 ~9Z 1118
1908 5000 19118 61190 5929 5'18 1'072
1909 6870 19119 6850 6,96 5766 10811
1910 1\750 ,1950 ·61100 62119 59111 '86
1911 6670 5796 5359 1311 1951 6380 6210 5965 1115
1912 55110 55811 5389 151 1952 6260 6120 5938 '322
1913 3580 111188 ll8115 -lZ65 1953 6870 6376 60117 823
19111 lllIoo 11325 11116' -65 195' 611~ 628' 6Q1I~ 391
1915 5200 11676 '1183 717 1955 72110 66113 6231 1009
1916 5980 5211 111411 1236 1956 6190 62$8 6150 110
1917 6815 5912 5228 1587 1957 73eo 6723 6'23 1057
1918 11900 5332 51911 ':2911 i958 5560 6015 6051 .1191
1919 5300 5231 5130 170 1959 7070 . 61125 6125 947 ,
1920 11900 11969 '961 -61 1960 6670 61116 61118 522
1921 5300 5027 11898 1102 1961 6290' , ~238 6077 113
1922 6))0 ,5559 5n3 1207 1962 7940 6956 63911 150\6
1913 '1130 . 51101 51611' 266 1963 n6Ô 7050 6609 751
19'11 91110 7307 6139 !Z71 196' 6160 67711 6572 188
1925 9610 ,8390 7168 '502 1965 5880 620J 6268 ·388
1926 6930 7551 7259 -)29 1966 57l1O 5056 !I91l7 ·207
.
1927 6890 7099 7070 -180 1967 93110 71158 6577 nc.3
1911
,
1968 62117 6283 ,.,nSC :> 77118 730' n06 5310
1929 11130 71121 7227 20' 1969 7860 6930 61183 1377
1930 6760 6919 6922 ·162 1970 58110 6273 6262 .1122
1931 61100 6531 6589 -189 1971 5710 5~83 596' -253
19S1 7610 69'" 6637 973 1972 3830 '696 5196 -1366
1933 7280 6958 6658 622 1973 "00 111102 11687 ·387
193' 58eo 6283 6"6 .11,6 197' 6260 5197 11821 11139
1935 ' 57110 5888 5986 .2116 1975 68]0 5908 52511 1576
1936 7360 6507 6127 1233 1976 5060 5377 5209 .1119
1937 ~ 56'7 '761 ·701 1977 11130 11678 '855 ·725
: 1938 6350 5869 5690 660 1978 51190 5003 118116 6l1li
19'9 , ,!j6tO 5631 5'511' 611 1979 '91<7 53'5 '5000 '101-
19'0 39'0 11679 !IOO5 .106'5 1980 l1li70 11786 '787 ·317
'9111 6150 5288 5031 1119 \981 116'0 '620 11606
"19112 118110 "969 11898 --58 1982 3720 11092 '263 .,.,
19113 51110 '9112 118111 326 1983 3600 31"9 3916 ·316
1911' 118110 11789 11700 1110 1984 21100 2973 "50 .~
19115 5150 lIe911 '710 II~ 1985 "1160 3639 3'11 10'9
19116 5510 5092 11805 705
Qi obl.l'nUon.; Qp molenne pond6rt.1 Qc courbe 11....
Ilol. Qi • 5961111/ •. , Icart·trpe • 1351 .1/••
Mo)'. Qp • '~1
Mor. Oc • 6001
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"retiendra cependant' le caractère aléatoire des précipitations
pour les stations à tendance saharienne et l'on notera
' ..
la durée. exceptionnelle de la séquence sèche actuelle
qui est bien mise en évidence par les exemples Que nous
présentons ci-après.
Nous reprendrons ici, sur quelques stations
pluviométriques ou hydrologiques de longue durée au Mali ~
l'étude ent~eprise dès 1982 par J.C. OLIVRY ~101 sur l'évolution
de la sécheresse en Sénégambie' et au Cap-Vert. Le traitement
informatique des données a été' réalisé par Y. PEPlli suivant.
la méthode largement explicitée dans la publication citée
en référence. Nous rappellerons simplement qu'il s'agit
d'une application de moyennes mobiles pondérées Qui présentent
l'intérêt de ne pas introduire "d'artefact" de périodicité
tout en permettant un lissage minimal. des observations.
L'utilisation de ces moyennes présente l'avantage de r~ster
calé dans le temps avec la réalité des observations et
de traduire 'l'approche d'une réalité physique susceptible
d'être interprétée.
POU%! cette étude, nous avons pris en considération,
en ce qui concerne les crues annuelles, les stations. hydrologiques
1
du Niger à Koulikoro, du Sénégal à· .lçayes et du Bani à
Douna. Le tableau XXV, rassembl~ à titre d'exemple les
diftérentes données de Koulikoro débits maximums obser-
vés de 1907 à 1985 (Qi m'/s.), moyenne pondérée (Qp),
courbe lissée (Qc) et les écarts Qi - Qc •.
En ce qui concerne la pluviométrie annuelle,
nous avons eftectué les calculs pour les postes.pluviométriques
de KBY-9,Sl Tombouctou et Sikasso.
A Koulikoro, nous avons la série complète des
crues annuelles de 1907 à 1985 (gr.18). Selon les' termes
de la publicatiol') 1111 (J•.SIRCOULON, 1976), les sécheresses
"1913" et "1940" sont bien mises en évidence. La sécheresse
1972-1973 e~t également individualisée mais est 'incluse
dans une séquence sèche très bien marqt:êe et dont on note
la durée exceptionnelle depuis 1968 environ. La crue de
1967 n'a été qu'un accident dans la série chronologique.
A Kayes (11'.19), autre station de longue durée,
- 66 ..
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on note le m8me phénomène. La s6quence sèche débute en
1958.
,A Douna sur le Bani (gr.2O). noui ne dispolonl
malheureUiement pal dei données ·1913· et "1940". On note
cependant une séquence sèche depuil environ 1955 et qu1
. , '
elt devenue particulièrement lévère depuis 1970. On remarque
également la durée exceptionnelle comme noté aus stationl
anciennel.
Les observationl de la pluviométrie annuelle l Kçel (gr.21).
, ,
malgré les lacunes. mettent ici aueei en évidence ,la durée
de la période ,sèche notée depuis 1950. L•époque actuelle
elt inférieure à " 1913", "1940" et "1970". Une phase
lèche a affecté cette région au début du siècle mail n'a
été que de très courte durée.
A Tombouctou (ir. 22), 'l'irrégularité interannuelle
apparait, on peut cependant noter une séquence sêche prolongée
I1'lce aus lIorennel pondérées et à la courbe 11.sée, mall1"é
, l'exception de la p1uviolité en 1984.
Dan. la parUe méridionnale du Mali, l Sillasso
.
(11".23), le ,phénomène est m01nl marqué. On note quand
mime actuelleme~ uns séquence sèche plu. sévère qu'en
·1940" et "1970".
Le lac Tchad reprélente un 1D41catea. clt.atlque 4.
chou pour la Ns1ca 4Q S8hel. Veltige de la mer paléotchadienne
qui l'ê,tendait Il l'Holocène lUI' prèl de 350.000 km', il
elt une cuvette fermée lan. ém1lsairel. Formé d'une nappe
~'eau peu ·profonde, ce qui le rend particulièrement vulnérable
aux a~te~nte8 de la lécherel.e, il eet conltitué d'une
cuvette nord ,t une cuvette I~d léparées par un l'ger
'tranglement dei rivel et une zone de haut1 fondl, la
Grande Barrière • Lei deux cuvettes 1 ont bordées au nord
et Il l'est par un erg fixé dont lei lommets des dunel.
orientée sud-est - . nord·-est. forment un vaste archipel.
Celui-ci est prolongé vers l'intérieur du lac par des
"ilGts-barl'::s· correspond~..lt Il des ha'_ts-f'onds dunairel,
autrefo18 co10nisél par dei phanérogames aquatique••
Les variations de son niveau, qui conna!t un
. ' . - 71 -
m1nimull en juln-3u,illet et un lIlu1muID en décembr.-Janvter,
r6nlt.nt cte l '6qullibre entre les apports, constitués
, plu. cte 80' par 1e Cbari ,( s~i t environ 40.109.11' en
année ..dlane) et lee pertes principales par évaporation
et pratiquement n61llaeables par intiltration pour un
bilan sén6ral. Réqissant fidèlement. e,ux variations du
. ,
climat, il constitue donc un incUcateur pl'êcieux de la
8it\Jation actuelle. Il a, l ce titre, tait l'obJet d',études
, .
de la part des h1drololuea et hydrobiololistes de l'ORSTOM
. '
de N'D3811éna. Elles sont résumées, en ce qui concerne
l 'bJdrololie, dane la' publication 1111 d': J. 8IRCOULON-
1976.
A la suite dee évènements politiquel survenus
au Tchad, cee, études o~t 6U miees en sommeil. Cependant ~
avec l'1Jaaprle-aatellite disponible et .uite aux travaux
de J. LBIOALLB en 1979' 1121, une actualisation eet en
cour. principaleme~t pour l'évolution hJdrologique ~u
Lac (Centre. de Recherchee Océanographiques de,' Lannion-
France et d~ Thiaro,e-S6négal). , ,
A ,partir de noi données et, Ir&ee l la collaboration
du S.~iee H,drololique de la R6publ1que du Tchad, nous
pouvon. présenterldans le tableau ci-4e••oue le.·caractéri8tique.
principales des cruee oblervées l ~a etation du Chari
l N'D.1_'na.
Tableau XXVI : Caractlr1st1ques des crue~ du Chari l Jrf'DJ.éna
"..' HJm. (m.) Q.IIBt. Mcdl4e ~ 1rIUe1.
t. (Ill'/s. ) (11'/1.) 'J09,.,
.
1961-62 9,20 5.1(0 1.'lQ) 53,7
Nd:1Ine 1,86 '3.~ ··,l.2fb '0,0
(1938-67)
1913-14 5,55 2.13> 5'lO 18.0 .,
1972-13 4,;; 1.435
. 543 17,2
19f31t-85 3,œ 785 . aD 6,3 .
1Ç~ 5,8;
.
2.1~ (533) (16.8)
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•~ SIIJI1 l(lpQt"tt su lac. L'6vIpœe;t1al auelle ~ <li mane Cl"d1'è
de annteur sr 18 lac ClIS .~ 'eppœt en amêe mM1ane du Cbarl • la stat1al
. . .
cie CCI1tl'Qe. de x'Dj__ (6cbeJle T.P.)
On note l'exceptionnelle hydrau11cité 4éticitaire 4e l'année
bJdrolQllque 1984-85 qui est bien mi.e en évidence .ur
le poaphique 23. Blle e.t de fréquence centennale sache.
AloI'. que sur la période 1938-1967~ l'étlage médian 4u
. .
Chari • X'Djem6na est 4e l'ordre 4e 125m1 / •• , . on pen.ait
avoir llesur6 des record. en 1973 et 1974. (avril 73 : Q
• 47,7 ml / •• ; avril 74 : Q • 38,6 ml/s.; valeur confirmée
par un 3auge..e etfectué la vell1e), .en m&1 1983, l'étiqe
a été de 25,5 flJl/8. et en avril 1984, il e.t 6gal l 28,5
al/s. Au cour. 4e la campagne hfdrologique 1984-85. 4e.
jauee..e. ettectués par le service national Tchadien ont
donn6 la· valeur exceptionnslle de 7.3 fll/.. le 9 avrll
1985. On a not6 un arrlt 4e l'écouleaent 4u Charl .oue
le pont 4e ChalOua en avrll...i 4e la ml.. année.
Lors 4 'une 1l1••1on ettectuée en' t6vrier-mar.
1983 (A. CHOURIT), avec l'aide' de la lIi••ion Franoai.e
4e Coop6ration ~e 'N' DJ .6fta, un .urvol du Lac Tcbad a
pu Itre réali.6 au 4ébut aars et une carte .ch6llatiq,u.
,,"••é. (11'.25). Suite • une 10l)cue .6rle 46ticita1N
..srav6e par l'occurrence de la cru. de 1984, la .UperNcl.
du lac a 6té pratiquement r6dulte, en ..i-juin 1985, l
la Mule poche d'eau en l'ace du 4elta du C~arl, ce qui
1'8PN.ente .nvlron 2000 km l d'.aux libres bord6e. 4e aarécage••
La npertlcle 4u "Tchad normal" 1131, .cbbatué. par
le t4'.t6 nI' le l1'aphique 25, ••t 4'approx1matlvlMnt
20.000 1aI1.
D'a~s les. renseilftaent. obtenu. aupras du
8e"ic. _drologique 4u T~ha4, le. .tation. d'obeenation.
du Lac (Bol, Ile. de Kin4jéria et 4e Kaloa) ont ét6 ull6cW••
en 1984 et 1985. La zone de l'archipel de Bol 6tait' ..
ne en juin 1984, c. qui n. • '6tsalt Jlllai. vu depül. le
46but du .1lcl., .t l'.au • 'est retirée l environ 110 ka
de la station. La reml.e en ••1.1 a·.u lieu 1. 2 .ept_br.
1985. Pour la cuvette nord, d.. franchi.....nt. d. la
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CARTE SGHEMATfQUE DU' LAC TCHAO
5 MARS 1983
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zone de. haut.-rond. do la Orande-Barritre .e sont produite
et l'on notait en j en1ior et d6but' r6vr1er 1986 une 1eme
d'eeu d'environ 50 cm. autour du 14" parallèle nord.
La crue du Chari en 1985 (2190 m'/•• ) ·e.t bien
.uptrieur. 6 oel1. d. l'année précédente mai. se .itue
. .
toujours dans la 16Quence 8~ch. actueliement ob.ervé.
et pr"ente une d8crue trê. rapide. Ell. .et du mêm.· ordre
d. _rend.ur quo celle de. 1973. Le volume annuel estimé
apport. au Lac na lera que d'environ 17.109IftJ. A la fin
novombre 1985, la oote du plan d'eau t Bol êtait • 279,76
m. ION 56. Col. n. concernG qu'une faible superficie de
le cuvotte eud alor. qu'à le rin 1971, 1. niveaU l'nêral
du Lac, 6 un etade do remplig~age total. était l 281 m.
A cstte date 1141, il ne couvrait qu'environ 60% de sa
cuvette tot~l. .ur, comme noul l'avons vu, en putt. une
trt. faible l~, d'eau qui e.t .n cours d'a.sèchement
luit. ê l'6vaporation qui demeure la mSme d'un. année
.ur l'autre. La rtduct10n d. la 8uperfici. lacu.tr. ne
, .
ten4rait d'ailleurs ~u'A aigrav.r l'.fret d. l'é1aporation.
-' COI différant,. ob.ervation. n. peuvent que· concourir
• mettre en 6vidence la perit. tance de la léch.r.... au
Sahel. On r.t1ondra en particulier l'exceptionnelle dur6.
d. la "quenoe .ach. actuellement o~.rv'.. La .éch.r••••
• 'vit toüjour. et •• man1f••t. encore dane toute .on ampleur.
L'anné. 1985, encore raible' mGls bien auptrieur. l 198~,
n'elt pout..atre qu'un "aocident" comparable a c. qui avait
.~. noté en 1974 et 1975 aprè. le. observation. que l'on
eroJAit· alO1"8 except1.oMell.1 de 1972 et 1973. Rten n'indique
vraiment l'amorce d'un. quelconque am6lioration, du moins
pour le court terme.
Une. 6tud.':, r.6oente, 'a 'U r6altaIJa euro 1••' .taUone
pluvi0lD6triQ.ue. d. longue dùrêt du Burkina Fuo (CARBO~BL)
J .P., WBER~~ P. - 1985). "
Par l' _l'plieation , d' une m't~od. ba7••1.nn. de
d:tection d. changement de m01enn. dan. un. lér1. chronologiqu.
"
, '.
, " .
.
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(méthode définie par Lee et Hegh1nien. 1917), les auteurs
ont principalement mis en évidence une rupture climatique
qui serait intervenue 'en~re 1966 et 1972. Cette rupture,
qui apparait à partir des tests statistiques, est en outre
corroborée par d'autres faits d'observation' 1151, comme
la raréfaction depuis cette période des pluies journalières
supérieures à 40 mm ou la modification de la structure temporelle
de la mousson.
A la mi-1986, comme en 1982 1101,' la situation
montre qu'aucun effort ne doit être relâché dans ce qui
doit concourir à la ma1trise des maigres ressources en eau
dont disposent les populations du Sahel.
11.
"
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